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a f e s t i v i d a d d e l d í a ( d e 
\ a n t u v o i n a c t i v a a t o d a l a v i d a 
o f i c i a l 
1A «GACETA» 
' 19.—La <(Giaic0iaj) ue boy mitas caimi)iiadas eaitiioi 
JuLdica ao* y € i embajadaf 
¡¿istmio ac ^ 
^ • ^ d do 'esas notas los Gobier-
^ ¿ s V aspañol s© obligan a 
f S ^ ^ pra-'e110 se-oca-
lodas las seínteaicias que por 
s o dtílití^ de cualquier espe-
r "^nunciea tos Tribunales de un 
H X ^ s Búbditos de otro 
co esta uotuficación por la v ía 
r inñ ática, ivmdtiiendo íntcgna o en. 
'to la «entoncia definitiva, ,al Go-
5 dá Estado a.l que pea-tenezca Ja 
Mr«oiia genteiuiiad.a. 
EL MARQUES D E T A H U A R D A 
Ha cidio dealaracia ofienaflmentfí l i-
de tódo gasto, üa merced del títu-
-rj.-no que. con im denominac ión 
marqués Kte Tahuarda, se concedió 
r decreto de primero de dicieml>re 
aío último a don Joaquín Maai'a 
•> Vaüenzuel̂  
RESTABLECIDO 
6 ¡encuentra restaMecido de su do-
tóa nuestro embaijador en Bélg ica 
¡arqués de Villallobar. 
El iluáre ctíiplomáti'co so propone, 
mpaitedo de su esposa., regrosar a¡ 
a ocupair de nuevo su pues-
í dentro de breves d i as. 
ONCESION DE UNA F A C U L T A D 
En la «Gaceta» de ho5r Re . publioa. 
1 Real orden disponiendo que los 
ílepados regios para l a represión, 
H contraiando y defraudación p.stán 
liados para dictan circulareis ¿cn-
ro dd tíimtoriO' de su mando. 
£ INTERES PARA L O S ODOMTO 
LOOOS 
En la «Gaceta» s?. haai drcta.irlo diver-
in-egla'i con flinregilo -aJ Go soilicitario 
s éoráclusioincR laprobadas n i ja. 
samMfa da subinspectores de. Odon-
reidiciníeinenie celebrada y m 
jtarte que afecta a.l Ministerio de 
rnación. 
FIESTA EN «EL SIGLO FUTURO» 
Con motivo deil óncuent'einariio de la 
dación del periódico «El Siglo T<a-
. se hm celeba-atk) numerosos ac-
. «n su mayott-1, de carácter n;li-
to) y a ios cuales aástáó todo .1 
•• •i .il de dicho periódico y dlguiMs 
.'Konalidades. 
EL PRIMADO DE L A S E S P A Ñ A S 
UjPS hace \-airios días se encuentra 
'•Madrid, a donde ha venido para 
g ponte en diferentes) actos el car-
m Primado de las Españas , doctor 
LEGADA DEL G E N E R A L B A R R E R A 
| | l expreso do BarccUona, Uegó e\ 
m generail de Cataluila señor 
la estación se dirigió a i a 
t n t ^ ' simál0' l i b i d o imnedia-
lo Z6^1* ^ ^ ' ^ u é s de Magaz que 
, y con ei i110 confei^enció 
^nsameate. 
,,eI Dmrqués de Magaz ni el gene-
^ r a quisieron hacer a los pe-
manifestacSiones acerca de lo 
ê  la entreviatia. 
UN C O N G R E S O D E C A R R E T E R A 
So t k w i n noíticilas de que para el 
mes de septiembiB de l /año p r ó x i m o so 
c e l e b r a r á en Mn'Sán u n Congreso inter-
naeionial dle caaretectiasi, all cua l h a si-
do inviibada E s p a ñ a . 
U n o die ilos temas principaleisi a t rn-
(tiav es de 0a coniserviación y c i r c u l a c i ó n 
en ias oairreteiras. 
PROXIMA C O N F E R E N C I A 
En Ha AcadienTriia de Jurisprudencif 
d a r á m a ñ a n a una conferencia el s e ñ o r 
G a s c ó n y M a r í n sobre el t ema «Los 
Consejos de Emipreisa y eíl cont ro l» . 
NO HUBO CONSEJO 
Con miÓffáiyo 'dte l a fe?it(ivddiad áe\ d ía 
hoy nm cclkbnó irennritin cll Directortio 
p i lajaiisrfijtê oni a mts diesipachos oficia-
In?! íliciS' genipinaleis vociailes. 
lEn i!a oficina de informacióni de ¡la 
P.reisüdieniciiial |d|ijieirion \a líos repreaen-
tanites ék. m iPrensa. qu/2 no o c u r r í a 
niovediad iftilguna. 
.vvvvwwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw^^ 
Notos p a l a t i n a * 
S e h a e n t r e g a d o a l 
S o b e r a n o l a p l a c a 
q u e l e r e g a l a n l a s D i -
p u t a c i o n e s . 
A U D I E N C I A S 
IMAIDRID, 10.—4-1 Soberano rec ib ió 
en audiencia a u n a Comis ión de i a 
Juinta d i rec t iva de Comisionistas y 
Viajianies de Comercio; -all conde de 
Altea, (p.residenito de l a Qüciaia Inter-
nac iona l de l Trabajo; a l s eño r Bae-
nal, iHiesidente'. de l a Agroijp'aiaió'n de 
C o f r a d í a s de M á l a g a 
El /Monarca c o n v e r s ó con este Se-
ñor . : prometiendo enviar u n i'nf;.uj"C 
en s i l reip resunt a ción, a Ras fiestáis que 
por S&mana Saiiíta cellebrarfin dichas 
C o f r a d í a s . 
Recib ió , por úíltimot, a don Aüibcrto 
Sa.ntiai, cojice-jaJ del' AyuntamiiMito de 
M a d r i d , que d i ó tos gracias a don Al'-
íbi'tóo por Ja, lei'.l-inte concesión de la 
c inz d • Alf-«uso X I I : a don José Díaz 
A^ero, c.im- var ios familliares suyos, 
y tú otilas ) jet so ñ a s . 
A COMULGAR 
A las nueve de l a m i a ñ a n a de hoy, 
Su ¡Majestad la. Reina f loña Victor ia , 
aí.-omi;: a ñ a d a ¡de l a señonita. de Loy-
gorrá , ' .sé t r a í d a d ó all Hospital do San 
Jo:sé y Santa Adeila, donde co mu l g ó . 
Tiamibión se áceircaron lái la Sagra-
da .Mesa otras mindhasi personas, en-
tre ellas var ios de los hospitalizados 
<m aqueil eslaiMecimiento. 
D E M E D I A GALA 
H o y vistei l a Corte de nuedia ^ala., 
coini mot ivo de ser efl santo ded iniante 
don José Alfonso, b i j o del infante don 
Femando. 
UNA P L A C A 
E l presidente de ila D i p u t a c i ó n ma-
d r i l e ñ a , señor Salcedo Bermeji l lo , ha 
estado boy" en 'Palacio, a c o m p a ñ a d o 
de una Comis ión . 
Fuieron recibidas por el Soberano, 
aü qnie hicieron entregai de u n a pTada 
\ 
—NO T E N G O QUE COMER NI E N C U E N T R O T R A B A J O . . . Y MENOS MAL Q U E HEMOS E M P A T A D O 
CON E L A R E N A S , Q U E Si NO 
ÂaA,AVVV\VVVVVVtVVVVVVVVVVvVVV\VtVVV'V\'VVV\.VVV WIAMMAVIM,Í'\'VI\\MAAAMAVVV\\VVC\.VVVVA.VVVV VV> VWVWVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVWl'W 
que le negaian üas Efi-putaciones de , E l d í a en B a r c e l o n a , 
E s p a ñ a . 1 
LA A S A M B L E A CONTRA E L C A N C E R T n f o r r , o n n f O < £ í } f > í * í n r n -
Mañajiia., «a, Oíus ta-es y media, \m So- i n i e r e s a n i e s a e c i a r a -
h:Á- iatresG, taciomio'añia.doa dci! mi:uaistro 
¿le Htgjieinfó .firamcés y 'dejl disnector ge-
n.:i rí1 d é Sn;nidad., doctor MuaiiOlo, i r á n 
a. Pía A., o.mblea coniitra éü C'áflitCír que, 
p ni.o,' 'diclia ihcra, e s t á convocoda.' 
Inmenso incendio en T o k i o . 
Q u e d a n s i n a l b e r g u e 
m á s d e v e i n t e m i l 
p e r s o n a s . 
d o n e s d e u n a b o g a -
d o d e l E s t a d o . 
LA E S T A F A D E T E L E F O N O S 
BAUCKIJONA . 19.—El jura que en-
tiende -en ieil aeránto de l a estafa a Te-
S ha tcmad'o var ias decinmeio-
L o s restos de G a n i v e t f 
H a n l l e g a d o a l H a v r e 
p a r a s e r t r a í d o s a 
E s p a ñ a . 
LMADPJI), 10.—-En- dL míinistcrlrt de 
lEstado 'ile hiafi recibido ¡noticias de 
hal>er sido- desiembaircados e n eü Ha-
vre, los restos ictel ilustifjj l-:scrit«r ¡á*' 
pañol! Aaag'eBi Ga.'n.i-w t. 
Fueiroii iietciiibicfeHS pjetr 'di c ó n s u l de 
España,, queídandio deipositados .hasta 
que el. AynntanaLenitn de .Granada dé 
U\i- órdéiñiéBi opcaiburnáisi pa ra su trasl-.".-
do iáj <lieha cilaidad. 
LO Q U E D ! C E UN ABOGADO D E L vvxro^vv\wvvv\vv\awvvvvvvv.v\vv\̂ AAV^vva 
E S T A D O 
Gomo cheurmba etl a-umor de que el 
Hablando dr^pi iés con ios periodi's-
tü.s ntó.n;i:fe.í¡ó que ovias /diligencias 
e.a.recían de i n t e r é s y qiw? sólo ' s e rv í an 
paira acoplar iiUirkis detalles all su-
mar io . 
T O K I U , 10.—(En la parte Norie de 
esta capital i/e» b a prodoicidio un vio-
iefliilo inmu^oi, isiim que -haista «d mo-
rnepito que sé tc'.I-.grafía b a y a a d o po-
si.blie dioaniír^r.rio. 
E l vomz dlienieínito l i a des tmido ya 
unáis tres nuil casas. 
Las tawp'as i&e h a n deditoado a dein o • 
k r a iod'a p r i sa los viejos y a,ritigu.oñ 
inmiujMss p r ó x i m o s a i .foco á H incen- contra el fallo' deJ iproccso de -és tos , 
dio. cora <-| fin Ée aíúslar Éste. INCENDIO E N UN MONTE 
:Má.s de ve in í e mil , .personas, Ja, ma- E n i a ^ inmediaciones de T o r r á 
- ,. . „ w., . , , M a r se declaro un violento incendio en . 
yortfa vecinos de. las c a s ? » d e a t r u . d a » , mi m0Bj. p r o p a g á n d o s e a otros ccr- W <Iue entiende en el asunto del 
llenas m esip antoi y llevandosei con si- ^ g ^ ^ Crédi to 'de l a U n i ó n Minera, 
go los escasos objetos díe vallor que Los vecinos t rabajan para dominar S3 üw-e-íi mucíros comentarios aéer-
han ¡logrado salvar, huyen basta los el fuego, que es de mucha, importancia., de ILal coiaicidencia de esta enfernie-
a,a ¡i,. cámSiáñ en busca vvvvvvvvvvvvvvvvw^^ espiOiia con e x p e c t a c i ó n la de-
# 1 1 c i s ión que. adopto a. t a i respecto- la Au-
diencia ter r i tor ia i l de Burgosi. 
Créese que de V i t o r i a v e n d r á un juez 
especiad, que sust i tuya ia! s e ñ o r Nava-
P E T I C 1 0 N D E MANO r i a . 
abogado d-ol Estado h a b í a pcocesado 
a los consejeros, los periodistas ha-
bí a^ron con dicho señor , quien di jo: 
—Aunque fuera verdad, aiadie espe-
r o que yo lo conífinne. Por ahora no 
hay nada sensacional. Todo e s t á pen-
diente de 'la v is ta de'Qa r e c u s a c i ó n de 
•los albofíados de los doo (procesados 
m 
L o de l C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a 
S e e s p e r a c o n e x p e c -
t a c i ó n l o q u e r e s u e l -
v a n e n B u r g o s r e s -
p e c t o d e t a e n f e r m e -
d a d d e l j u e z » 
B I L B A O , 19 .—Cont inúa enfermo oJ 
diistiriitcs Sur dle 
d» irl^ifugio. 
U n viento1 hüiracanadbi (ha con t r ibu í -
do a Ea p r o p a g a c i ó n de las l lamas -an 
tall forma, que Ulos esfuerzos do las b r l - Para nuestro buen amigo:, el cono- H(>y como dí,a dÍQ. fiesta, ai0i ha habj . 
gaidas de bomberos resmtaron i n u t i - cido y distraigan do seinor don Hennann ^ l%ci}jia¡Q,i<mGS 
1 » Roeckcr ha sido ayer pedida da mano M.af;,ma ee rfelinie ol Con,sejo do A d . 
A esto tanl ibién (conitridmye que l a de da bella s e ñ o r i t a Josenna vega m}tljgt(I.ac}óll ^ Crédilo> e s p e r á n d o s e 
LA SEÑORA Hazas-. m a y o r í a dle líos dlejpósátos de agua se 
badián casa agotados a conisecuencia ,m,2s d;e ^ y ^ . 
con Binterés cd resudiado de dicha re-
D o n a R o s a r i o G i l V e g a 
ka íalleeido en Madrid el día 1S de marzo de 1825 
H A B i E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S H j r C S t l V a l d e m U S l C U C S 
de (la s e q u í a . 
VVWVVVWVVVVVVVXM/VVIAA/VVVVV̂  
E n e l anfiteatro de l a S o r b o n a . 
ILa boda se ceClebrará dentro del mii(5n 
VVVVVVVVVVVVVVVVWAAAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
E l a r z o b i s p o de Sant iago . 
R . I . P . 
D E F U N C I O N 
E n M a d r i l h a falleicido, de spués de 
habérseile practicado una difícill ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , da d is t inguida se-
ñ o r a d o ñ a Rosario G i l dp Martímez. 
A su desconsolad ai f ami l i a , y de 
modo m u y eisipeciad a su esposo, don 
Ramiro , y su hijoi don César , par t i t íu-
Jares amigos nu-estrós, llevamos l a 
E l l u n e s p r ó x i m o s e r á 
e l e n t i e r r o . 
i ¿ ? ^ s o l a d o esposo don Ramiro Martínez López: 
7*ln H08 don Ramiro (ausente), don César, don Gon-
herm Rosario- doña Avelina y don José-Luis; 
hvirraila doíia Julia: hermanos políticos, tíos, so-
"Uüos y su louena amiga doña Delñna de la Verde, 
RUEGAN a sus amistades un pia doso recuer-
o en sus oraciones, por lo que quedarán eter-
LasS meüte padecidos. 
el Cristo 8TquevSe celebren el sábado , 2' del corriente, a las ocho 
^ ^enlaio-T 0clloy media en Santa Luc ía , y el lunes. 23, a las 
e lo« fíií P p ? l 0 B ^ P1J- Carmelitas y ocho y media 
811 alma. * • Jesiiítiis) s erán aplicadas por el ete. no desea 
och 
PARIS.—En 0. g r a n anfiteatro de eospresión de nuestro p á s a m e m á s Sen-
la, So.nbona l i a tenido luga r anocdi-e *-ido. 
un inteiesante festival consagrado- a 
•a inúsi'ca, ipoipuilar e s p a ñ o í a , bajo iel 
rMé ipatronatt) del embajador de Es-
p a ñ a , señoi ' Quiñonies de León, y ba-
ftí la Ipresidiencüa 'etfectiiva del c ó n s u l 
de Esipaña,, s e ñ o r Cubas. 
;E1 escr'tor e spañd l don Carlos de 
Batl le d ió u n a conifefl-enciiai sobre iel 
toma «Música popudar iespañolla», pol-
lo que fué m u y aplaudido. 
B i e n los merece. 
L o s n i ñ o s g e m e l o s d e 
B a i l e n . 
S A N T I A G O DE COMPOSTiELA, 19. 
—Se h a n reieibido despachois del Paipíi», 
dtdl Rey y d o l Direcitornoi dando el pé-
same poír lia mulGirlie cfcfl arzqlKspo. 
Hoy dua isidio lennbalisamado el c a d á -
venr y mañainia s e r á expuesto en el so-
lón dlcd Tramo del Paiiaiciio lepiisoopai, 
dandie peinmianecerá lhia?ta j ^ l i'iua /̂ris, 
con objieto de que le vea e l púb l ico . 
E l iunleís se ver i f i ca rá eil anifiiiejro, 
dagdo sepulltuma a i ciadáver en. eíl pain-
teóm. exiiistieniti'í entre el a l t a r v -ei coro, 
a t r ibulado maitri- oonstiniiído por e i iciaitHÉmiáil Herrera 
lEl Aviuintan^iianito 'lia, ¡cdleibnadci 'se-
en la 
nso de 
B A I L E N , 19.—El 
moni o que. acaba de experimentar l a 
Desipués, fei iplaniistia ddni J o a q u í n pérd id ia dle gius cuartmo (hijos gcmeilos e ión, .accrdiairudio iai6(iiStt̂ r t r n Corptica-
Nán e j e c u t ó labras de idioho géne ro , c o n t i n ú a recibilendo donativos de dis- clón al G'nitileinro v dar ia una, plaza, ol 
acomípafiando a l a tiiple s e ñ o r i t a ' A l i - t i r i t a s entid-aldes. nombre de(l iproliado .Cafllieci-d'o. 
cia Fellici, siendo premiada da labor Dnlchos donativos contr ibuyen a adi- Se espera día dil^gadla de (tós obispos 
do ambos con -cafluroisos ap lauso® p-or v ia r l a isiluacióm de l a abat ida madre de ILugo, Orense, -Mondáñedo y T ú y . 
l a numerosia concurrencia. qu© a s i s t i ó que m o r a l y maiteriailinente necesita IEI cadlávea- es velado por los c a ñ ó -
^ acl0, auxifiiios pai 'a reponerse. nigos y d'os « e m i n a n i s t a s . 
A Ñ O x i . - P A G I N A a E l i r « L v i . u y n n i n a n a 20 D E M A í a o pe 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
R e f u l g e n t e A l v a r e z s u f r e u n a 
E l ox niinist.nb L e ó n Benaind! Í U Í C Í V Í -
DIO páPa .-xi l icar la LIÍÍÍOUU.-UI Í^UÜ 
siempre surge cuaindo se traia. do es-
tabil.ecvr f,rontCiñ̂  lerütaio 'lo c^pir^iMl 
J í b tciiipora'l. 
S igu ió dicitud.o que poir la ca.rta, do 
ilíiíf p|-ol;uli; ; lm 'CUUii-'iiZ'iilo. «la, agita-
c 1 n religiosa, provocada poir ied h?olio 
pTinciipaíl idi§ ti^naise do s u p r i m i r la' 
( t m b a j a d a d r l \ ' a i ica i io . 
'Encáa 'ánidose tocan Uos na ii-;::r-" so-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s » 
E n l a z o n a d e L a r a c h e h a efe(! 
u n a i n t e r e s a n t e o p e r a r ^ 
o,1 
«EL ISLAM» 
T E T U A N , 19.—Kl perióti ieo á r a b e 
" I . ! Islams puL'lica lioy un air t íeulo 
E N V I S T A A L E G R E E N B A R C E L O N A 
M A D R I D . U).—En ila plaza do- ViSta BABCELOÑA, 19.-- K:» ta placta 
•Alfgre stv lia, verificado esta, larde u\m las AIV-Ü-:^ tfetóaircq i:.:»\illc»> é « 
iiovílláuLíi.. inejomeaTido cu pr imor rér- tiaíleísl lois diilsBí-iicá LagaintStó, Fraanco , 
a-irT/Mlo í nov ni roinu «ador (la••ría v (.Ü T..var <'..a,ljM.as. dic- t-nr i . do dOO de] dfteecílp WWW i^uJo l a ^igun.iza^iou dtí exc.l ,-
Hove« •' " 1 l,ll-C1,1, > [ S a i i S , ^ 0 m n i W e - ' - '••! • : v la .libm-f,nd no SP. tuvo nresento í!U'an-f-iones msoteetes au«. poraii txui a les 
• i á Ü «Sbtuvo un éxilo, pues m a t ó a niea-o,, diaodo um 
¿ U K V u e n i i g o s ecvn los nejones. '•' tóit i §ts .lio l levó p w 
Ko" ía lidia, a la e s p a ñ o l a . Tato os- coníecueiniciiias. 
q.uh ol viiajio, ííi-h^a 
aSífU'-.aCB laijuictos fcfilnidien^cs 
f u e 
oniüqnieó M m a su n f t i - : | ^ ' ¡ be r i ad rijo se tuvo presente puíip- stones e 
n Láiriico tnm m i i d i o uu-'1 ^ s » neieonocK') a lois funcionarios .1 jov-r.-i-. 
ov^ 'noo- deil'aníe, c[n derecha a sindicarse. t e s . m á s 
l u y f s i ípñríor , lumband.o a sus novillos 
•ir dos grandes estocadas, d'-.^pués d-
yailieaites y vistosas tai na, dio capote 
y muleta. 
T a m b i é n etuvo breve y decidido m 
i4 tape? qnr palsaportó en sustitu.ci'ím 
de su .compafi'M'o Refuilgente A Iva re/,, 
ÍQj¡X&: fué cogido. 
Hefulg-nie estuvo bien en el ún ico 
•toro-quo m a t ó . 
i E!l sféSoto novillo le a l canzó , d á n d o l e 
v i t a cea-liada en" el muslo izquierdo de 
.quince ©éiKtimetros de extensión p». r 
feietó de j i rofundidad. La cornada es 
grave, luista. el extremo de que los m é -
dicos no se alrevlea'on a disponer que 
el dio . t ro fuese sacado de Ja, enforme-
rí.-i Je la. plaza. 
E s p c í l t o r e s a l l ó tanibión berido por 
©1 .quinto noviillo. 
E N V A L E N C I A 
astíodáres que pe rmi tan a 
mu-'.ulniianes ciMiocer' hon/ . M I -
ancbos de Utos en que, bablta.i!, 
Entoaiice.s ise .lanzó u n documento en compilettiindo sus e n s e ñ a n z a s . 
Hizo: uin<a faenia valiente v a t i z ó u n a Que se conminaba a l Senado y nadie Después sie a m p l i a r á n las exeiu-sio-
e.- Uaai 'ü, buéiyi." l o r m n l ó lia menor protesta. nesi a las i o--uunios ciudades del pro-
ju:;i;!o d 




ii^a-r la ^ 
G E N E R A L 
-MADRID, I 9 : ^ . S e g i m A w f e 
J¡:ta(i2iS en .ni. mJnisi'.ciü'j, ,u \ ^ 1 
fálleculoB- eVr f ^ k 
ctt 
Fraiia-o, un el segrugildlOj V a n i supe- H i c . i i a •fnn.tjnuacV a u©o db «a ilectdaiaido y a los grandes 
i'Lurmeide de capo lé . Hizo m i ñ va l i én - l,aii,Lv';l diputados alsaclanos y (.1 du--tírjales espafíoiles. como 
t, labcr oon d 't iapo r o j o , Pernio .a-I- debate q u e d ó aplazado para coiw.^ •VizeAyfa, 
• •an/ado eai un úasc v y.aümueieado. nuaiuo m a ñ a n a . 
e-ai pos in-
cala! u ñ a . 
P a s ó a la (•:iiíei'iii1-:i ía, 
Lagairtiiío a e a b ó een el toro di una! 
buen.ia eistocada. 
i¡il IViVíia- Aen'oiiiiqueî  bik-n al tercf • 
io, iluioiéndovo en quites e4i u n i ó n de 
Lagáütdito. 
(Mi Tovair temo Uos .palios y i!,-iló a.l 
cambio un Imnn par. 
iái este ,moii< ui.to -aüio Eran.."!> de 
¡a .¡••ufeiiuevía,. ©icffklo uívacioná/do, 
( l i l Tovair liiizo una buena. ifu.ena 
a -su eniemigo (fe una este-cada, buen:'.. 
Lagartsto Hastiraiiifientó unas voróiii-
ca* vistosas y céñiidas al, cuarto. Rizo 
ana ía/ona aüpéráOT, ciqin países de .to-
das las nnaaca.s, .espi c ia ln ieuV' do;; de 
y naiiir. de una, esto-
E l g e n e r a l L u d e n -
d o r f f , t a m b i é n c a n d i -
a 
loé oíieiruiiés' 
nKiii'.»? v i ine.3 pasado ía 
<" o:'••'«-1 de E-tnd') , 
touao Verd Sastre, n Ceí|¿. Vs | 
Vi ca a, A r a g ó n , C a s t i l l a Apdaluc iu R u & t o ^ S u t a ^ r - m ^ T ^ 
v Madr id , cl'oud'.t r e n d i r á n a,l Roy piel- a ^ f d S n E v ^ i i í a e S f ^ ? « « 
E L P A R T E OFICIA! 
.MADRID, 1-9.—En lia, p ^ 
VALENÍ.IA. 19.—En tlia novil lada de 
í..sia tan'dc el dilustro Angdl i l lo de T r i a - jiecbo ceflii sail 
•na übttivo un g ran éxi to toreando con rada buena. 
c a p o t e m u l e t a . Franco, qpé vnrunlqoifó bi'eflt), torco 
Sin Dinba:r.<ío, a l matan- tuvo el san- valiente con lia muleta,, .atteando dos 
L a p o l í t i c a a l e m a n a . Todo d isSio déJ a r t í c u l o m eu'*s-
IIÓM os de carácter afable para. Es- Jijuv-ifacii 
p a ñ a . c ia l : 
LA V U E L T A D E L P R E S I D E N T E «Zona . r . t a l , isán nmiAa 
.MADRID. 19,—iParece p-robab-'e qiie Zoma ceréden-ta.!,.—En- i m Z 
el gen ñail P i fám d i l RaVeía \\ gres.; a ceut-a v ' i . t.uáu, siu . n o v ^ r ^ f l 
l-a P-nm. n.la ai..!-s de Jo que se cree Em La,iacli:ei se «Peetis-, & 
tení.a, Al a,uiMicia(fo. C ¡ . « J de pid-icía para batir » 
D E L V I A J E D E PRIMO DE R I V E R A cieos i bride s que 1 . - t -d r i V0» 
M A D I t l D . 19',—ívon^ •••mplia'-nri a ,,.- o. ;, . ,L; , , nuieí-lra.-s ¡tónJf 9 1 
c o n l a inul-eta v se qu i to de en medio candidato a la ipre-sukucia dol Impe- ,., r : ,v-0¡a r t í c c e i ^ > aü via-f-e O'i p r - hmied'a^i. r - • H a a d d - n -e i í^ 
r io en la persona. dW general Luden- ,kÍ!1|lt,, a ja pr-uinsida. se s M que r « p c ^ d ttmis'" w ^ S ^ ' m 
doiff, pivelam-ado por U-cs u.lraaacio- f-,yJ.. . ,,,,.>•-.,,,•-.:-;, d ^ p u é s ele la v i - zona ^ 
naHistas. S i todos los p i t idos de l Reí- g * ^ ^ „-|i ü&omii va a comenzar uu . Se LVgraíron con srah évii.i 
Chsíag. remo parece probable, siguen ai¡, á3 ^ m ^ 7.cr.n. cn kuita.l. LÍVCG pWpaa^, .tos ¿m U ^ l ^ m 
el ejemplo d,;;.. -los dos bávar-os y de ,1o3 u.il [pertliódico tte ília. nwiñana, dice r,n\^ qu„ t , . - , , . , • ^ 
racistas, es seguro que babra, per lo que. in.pjnite dfe ikfi ú\w°m ct- P r imo de ja» , -de eill.ais veJiPl^-Jm'^ríwi^ 'w 
doce .caní l ida tos y no h a b r á Rivera di*- veniiii-ia, Miadiitiid. m seLnn-o.f'iiiit.ro ii<«.cri/>n-w».niA«: * 
J'íAUE.N.—-Ha ' surgido .el octavo 
menos, caiiulitlatos  
m á s i ¡mf ,d.io que proceder 'a .segunda 
elección, Aa'm s i n esto, era n i á s que 
•ve da- . -ad rkl, c,s -scguiocuaM-  Icg oai.'i te,)) 
IVWWIV. A.\AAaVWVWVVAAA\\̂ VVVV\AÂ VVVWVVV\ VMA-VWVWWWWVWVWWVW 
to" decia lda-" sobre todo en el ter- iwuclrajíf.is, ama eistiocada ttindiida y un probaiidr, ipei-o ron c ía, d i spe r s ión de 
cero oía' nn i r i ó cuando s.• lo llevaiuan dieSeabello a.l p iñae i - iubMito. iaeizas no ^ puede dudar, 
k k n'iansos T ó v a r mfeo on ' ' I s >xto una fae- L o s 'lualcionailistas y popullares han 
("liaveis ' i;-;ni corta.nd.o la u n j a del «na breve y Vialtiíinte, ina,tardo- d, • ana empeizado y-a l a propaganda, lui'bien-
.l'i i . ' . . , " " ' ' .!-• ik-e-ida d-da-.n r a . otilílil Om&BÍ& v u n do inmimneiado bov -su ra.ndidato. p' 
^Telegramas breves. 
quin to toro iCCIttora e l rd . . tra, ü)uena y
- .Carrónaló" fué ovacionado ^atando, dtecabellb ai -ju-imer e m p u j ó n . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E n l ü C á m a r a f r a n c e s a h a c o m e n z a d o u n 
d e b a t e a c e r c a d e l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a . 
A L M U E R Z O E N LA EMBAJADA 
PARIS. -El embajador, s e ñ a - Ol l : su a n u n c i a d ü viaje ia hak , con oi¡.|eio^ 
ñones, die* L?ón , a m regreso dio Gine- de conocer a!l detalle ¡la oi t ínación en 
bra., ha dado en cil palaioiio die la IETU-
ba.j.axla* un almuir-rzo, -a! que lian a-..--
1;ido M. Rr iaml . ex presldcuite de¡ Cou-
sejo dfe minis tros: iefl! ireRresentii.iifiO de 
Frautaa. -el pomsejo dio la Sue'-.abu! 
de Na.< r i r is , M... B e n é s ; el m.in.-s- 41 ce que 
trx> Üe Negocjios kxüra.nj. h s de Che- se. no db 
coesákA-aquia. v .Mad. Beirés, el con i • <!,.- Luquíiatiid, 
Skezynski, m u í i ••••tro de íS'egociiOs Ex-
trainjeros de Pokaiia; M. L( uchenr, 
.e.n.í.ig.uo minis t ro ..-die Armane-.nío. y 
y'.íksra. citfwüe y condesa efe C.a-i ' la-
i&'fV : i pcrsoiia,! de 'a. ianbajada. 
C A T A S T R O F E MINERA 
i ' IHMDN' (Vi i 'grMa) .—A ron.v-caen 
«-.¡a.,'de una. exp.lrsi.'i: de g r i sú Olí las 
iíSÍinjSs d.-e, c a rbón se lia prodiu.ci'do un 
ií-/::i'unü:-anv..:i'.:o. qu -diailudio fl:vpulta-
<k)i.«!' n-nmei o-o,- iriiiineav.is. 
L a expk^iAn fciriiginA una cenn ío -
<a.ón '•'rtoMiitásiiimia, c-ciádíida. •on t-Odas 
bié• caisas enciavadaa en un radio di. 
¡res milLa,< 
Los .pinimeivs liraibajos tte •-alvamen-
1o (Iwm 'tmp'íza.do con. (gramidies d i i ieul -
l-a4oK- l.emV',u,d.-,r-e pi ia.v.iai.lni-.-.ui" que 
. r-i;. rr ic 1 :>:¡ 1 uu ?v O? !h ni ü.: 11 aiei vi os. 
Ha.sl~i. ;:b< ra luán •• ido v x! • a id-. culi 
ví'do -algún - nii:.rr.r<';-, pero se temr 
qn ' -unos tue.Lnl.a. anlir r-, - Jiay,ui pe-
iv r ido a1 | n- n 'ly.1 < \ -a re i da a'-'. 
E M P R E S T I T O A LA C I U D A D DE 
P A R I S 
NtfK.VA VOHKi -* k-
^tiiviikewr; 1% Stí d.ie • (¡11 • 
"t^cíi.oa e-;(tá na k-n'a.'alón con. los repre 
E s p a ñ a 
E L «HESPERIDES» 
que eontie,nun (las arenas u M 
O m a ñ a , Luna y Orbigo, 
CAUSA SOBRESEIDA 
SANLÚCAR DE kAIt l lAMM,, 
— L a Audi.Miria de Cádiz ha sobvéM 
la causa, qu-- peu' malversacióndí-íS 
des se segu ía coaiitra des, ox nl iJ l 
- I n j o r m a c i ó n d e t o d a 
do- p r o m i n r i a d o boy su raiaialato, el 
doctor Jarres, 1111 discurso en Rer l ín . 
Las dos afirmaciunes má.s sai'ient.-s 
del orador fueron: su profesión de fe 
^ n i M i c a n a y ia aíii m a r r e , do que ALC-ECIRAS, l!»,-.Saiió pa^a. r.euta do', .pueblo-(la T-nebnj-eida, n " ^ ^ 
",' i x - a r lla cmis t i tuc ion ,d ya per «Hespói i d , - „ . conduciendo mu.n.ic.ipeil, ( i . depositario de ^ o S 
(i-, \\ eanar. imme.royo pasaje y eo iTespéndonc ia . v.^ifios iconcejaj'.ies; delite auo iniW 
., ! V " , l , i , / " S0,,e?l1f ^ S S 1-r une la UN H O M E N A J E omn-d-.d..- puar«.ilgimoí, vecinos enJ 
y i h V : m ^ m ^ se de-ae r r l k (leu- H k E k V A . 1!).-En P a l é , ne la, Fron-gos die sus antiguos adini L E ' " 
u'!) * hl "i;'>">- oabaíUleinclaiIdiaid Ginti • , , , , ,,,¡,^,.0!,.. u.n h m t . m i é en • ñ r R \ r & l l ™ a m % 
ios numerosos ratma;.-. .- . q-a- -e dis- i , . , . , , , , . , . . - , , m H ) V{VUÚ\.,\^. ^ _ . _ , CAÜSA 
p i u l a n La mas al ta n^ r - r - . f a tu ra d}3 Ku e spuer ta de lia Jds tór ica igiesia ZARAGOZA, l ü . - C o n t r a lo* ¡y 
mas y de- A M a c i ó n , h a n eniprenouio l a wat-ion. de Sa.n Jón-g-e - • uu - t . - t k o ró- <*al,.-.tas hermanos Riera, únanlos,W 
Anrmo que no pnisaba en l a r e í - tutu con ed nombr- d- l fí-ko- ,l'lrí{í inducc ión a la, rebélión i 
l a u i a r r a dfa la MmaMpua. mmmo UNA R E U N I O N ver i f icará , dentro de cinco días 'ij 
oomit.nario ta (toidios ilós pda-nes -de .esta S E V l S U A , 19.—.Se ha, u^umido, bajo Coiisojo d-e g u e r r a 
doce años, de _ 
sadus, uno ile'los, 
•a do en üTicl.lía pof 
hace tie-mpo do &A 
/.i.ma. 




¡En élSiágmk iducunistaneia p e r m i t i r é g u icle l a nroadincla " ^ D E T E N C I O N E S Y RIÑAS 
E L I N F A N T E DON J A I M E quie vniiclva .lo que a,, al... era la gue- • NOTAS M I L I T A R E S CORDOBA, 10.—La PoW .fimtíj 
BURDEOS.—fta illegado el infante rea, pero tas a.ni'.iguíiis vir tudes, que, CAR't-VGFNA J O — h i a pníi^. 'o- "«'P1 :!a- OaJMdM!, (k.n.l z. (ii^.-ri. . ¥?• 
o m puedto afirmarse que peikicieron mHi,, del -mando (.Vi! ,1 'grmior/k- de Se- 1inv' >' J">;' (i:,i,v, 'z- quttmís. <ú 11̂  
•en ilia posleona. ,s receisario qu,. vuei- vi l la H nuevo Iccrrcnel dlon- Aur i r i o ú* ^ Birdliiignez, detenido «VH, 
\eii. a ffje^r '.¿n -Uana.aia-. G a r c í a Monüe^n. 
S i g u i ó diciendo que d e f e n d í a los ce-
de cunsiii.tar don .Iri'ni'. eon (dijeío 
ctín el doctor Mooi e. 
V I A J E R E G I O 
C A L M S . — L k ^ a r o n Jos Reyes do 
^VVVVVVV\'\AA^-VV\V^^WVVVVVVWVVVVV\'VVVVVV 
B n e i r o i É r a Süfioz j Gareíi lomas0 
Dirsctor ifel Sanatorio; M í i / n o 
de M m i . 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A í i T I C Ü L A C I O l S E S , C m ü -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CHÍCO 
Galls m m , üa ín í s Pilar.-SÜRQISSRD 
Qores de Ja l>ajidera de la r e p ú b l i c a , 
•; o. ppjoi y oro. s in que insto bag.i. 
que no recueirae con respetó los b i - -
t ó r i c o s coJorr^ negro, bkuieo y r- i j - i , 
de .la. Viejal bandera. 
LA I M P R E S I O N E N F R A N C I A 
Ha sido c-js.eqiVrde Ccm un banque-
te de. d. pedida el c a p i t á n dan Alfon-
SO B( pátO, qu - ma.ecba de.st.Ina:d.o a 
Reguiliai-cs de -Ceuta. 
UN B A N Q U E T E 
MALACA, 10,—La colonia i t a l i ana 
b a cifreriido u n ba.uqii-te i embaja-
PARIS.—De. la- lectura de l a Prenda: d-.-r -en M e i l r k l . eon de de Paulucci de 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA\GENERAL 
Eapecialista en partos, enfermedades 
de la muiery vías urinarias. 
Consulta de 10 a J y de 3 a 5' 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74-
.•iigjatierra (?) y en breve s a l d r á n p-a-
n (ieno\ru 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
LONDRES.—No', ieias recibida-- de 
lliis éi^-cuilps Nu©va ^"erk daña (.anaita. cíe bah-'i.-v 
i. liep-'a, aitiie- ¿ . .^ .KM^le-.a-nlo un ¡ rr i l . le ciclón en 
da r e g ó n de Mifionsd. Se trata do una 
\ crda.doi a. f o-panto.^a la i tás t re í . ' . 
Eii el dislriiío de CbicagO bay be -: i 
akora niás de ndl m n - r t o j y c é r e a do 
tl<í& mii! borklos. 
D E B A T E I N T E R E S A N T E 
fj ancosa se saca td 1 .-mor de que l a na-
c ión alemana, a pesar de das m á s ' g r a -
veá dc-silusi-oiii's que k. hau beeho vi l -
. f i i r lovs nacionalistas, lacentúti a ú n 
másí con motivo de las obveioie-s preSi-
dénciéllds ell uiovimiento <ie o r i e n t a c i ó n 
b a d a la dereba. iniciado desde* las 
ekecam. s dié 1020, 
R E M I T I D O 
D E S D E R E I A O S A 
CatlKHi, 
El (¡¡hieitíBi dipilo-mático ha. uKurcinido 
a Ma J -ri d. 
INAUGURACION D E UN E D I F I C I O 
M A L A C A . P,i,—Esta itóatí-C S© lia da-
do la bfudi.-.ióii al lUiievo i.d.iificio de 
la DiputatóLon provinc ia l . 
Aei.-u.b.ron al acto Ü is aiateu-idades y 
niumero:.a,s p.éiríonaili.'a ' 3, 
LOS M A E S 7 R 0 S DE MURCIA 
M k l t C I A . 10. La Direct iva de la 
.Voc iac ión Uwa,l d.d Magi,5-Íe.rio. aéora-
parad-i. idieil presidente, sefior r .a l fh-
r ó n , vis i tó 
•.^Otant :s ale las a r o ria'.a.d. franco-
'-a.s paj-a ¡Ü ecaickiitó iininifid.iiat'j ds un 
^iJlxfí'-.'/.i-to a ISa ; eada i ció PairÍs._ Se 
«-ayeata.. que usiocutrit-rá a veii^itriciuco 
mnie-r';.-- c¡ • di lure-?. 
BÓLIVIA A U M E N T A SUS D E R E -
CHOS A R A N C E L A R I O S s e - a. r , no qu 
LA PAZ.—Ce; 1 olea-) de H ir'-- k - P ' d í a o í»a e. -a srinO que ez roSDOtá-
al nuevo alcalde y le entre 
. P résen i t ada y ad-mitida lia <l.¡-iri.iauVn gó nota. <!«' Jas aispiraeH.ne.s d.- Ja -daee. 
d.- m.' cargo de director de la Sucu.r- El aileailde ofreció es tudiar e! aMi i ra 
SáJ o': 1 Laeeo de Santande'-, que bube y prestar su (ajlaboi ación Imsta ¿eí!-
1 ' ' íirimi.r por d.i.-erepancia.. de crite- seguir noimaliy.ar bis di-fie i ene ¡as i t -
r i o con la (a-ntral, y en 'U-a de na' V- que í idoíecén la.- . <e!|e:!-i«. én lo que 
h m v^ 'un tad , me e.-e-id ra ojiM-redo iv-pecta a. -Ja higiene ci(o los looates ¿ 8 
;"--;/inii'iníiar mé sincera ^red.ilud a j,a,s mismas, 
tamifíc-s y i-lerni,•:-•, que na- *-
Malliciso para, eí 
rupo r a d k e í ! saciailiista. acerca mejor -ret-.uMii.d0- " d - mi 1 l;:ra y me , 
a car ta de los c á r d e n a - 0'í'rezci> iim-ondiicio-rmi.lu.'i.'inle pa ra t e - i * 
ner Ja suerte de pudor curr . -poadev a l:IV:' ^Wxntaw ua-,, draga. ,e>u l a qm- k -
al ra c a r ó n y ma l t r a t an r .a Anu Vmi 
—En- L á s Hatraiais: ténuiiso ib te 
yue. curstiioniaron Eramciíco Torrt 
Quint^inilhi y Joaqu-in Pollaio. Esh 
dio n su adv.-irsiario des p.uñaiaml 
el pecho y en la cair-a-, e-aiiialnaalâ i 
r idas graves. 
—T.a Cuardia, civiO a-lnvo m IA 
Ib'unbbi a A n d r é s d-1 Piro Hui)!;^ 
lo-r de la muerte á:i! ee:v-M:-» i;«;' 
fació A g ü e r a , In-d • • ee-ru-ntlooíi^fl 
pueblo hace dos díe.s. 
UN ESTRENO 
M A D R I D , 10.—En i-T kaíro <Ie m 
ra. Í-O ha estrenado esto taídc Wm 
«•Lo •qu--' cuo-ta ser f-'<liz». Iraduddi 
del ioo'.;'- p- i los sefiore» rr<.\.-\ Us-
nende/. I k r n n i d . 7. 
La obra fu" muy a; laiKklr 
V\'VVVVVVVVVV\VVVV\AAAAÂ â VlWWX'VVVVVV 
E n u n bar. 
raarpo 
fe vcáía ú 
i) ¡a cola 
'i- s ral is 
ta. 
U n a m u e r t e 
t i n a . 
r e p w 
PARIS/—En la. C á m a r a do los Di - u 
puta dos Ira cí'»nicnza.'dio. .lu; discinsióu de. i , ^ bueno. 
•• - V ' a r 'areóii de M . Caaele-, jefe prirstairpai sm fjpoyi 
¡de'l 
d La. -va fam 
les. 
LOS B U S C A D O R E S DE ORO 
LEÓN, 10.—Han llegado a Santiago 
¡ Mokndlo uefi-i n i i ván i cos bi93>aínOS 
M . C;.v.-! ai . -'• -a •'• • e - L k j K p o r sus iinuii-r rdil-as'aitriee.iar-ie.íi, 
- ' - i ía'..'le-•.a-iia d - teil nird-'-la. I ' n i-atudo coirdiiail y ©íinícíiTO pa.ra, 
vñaidió que ¡la. carta, ika en c o n t r i m i s buenos -eona^íQiérets ále eomuui-
d- !•• iida.ngJbilidad -i'e -las leyes ia i - d a d y (La pmnesa . dio toinilw. jxiira es-
rr_< y de la liberia, I ijnl pensamienio. 
f.euwJx>s n.-.a-sano»- r a r a ixilebrar ?1 
r-onieii.íiRdo -de Uta indi p, ad1 •n.ehi en- t i 
pT'o.V-uto me.s dn la^orsto, el ('...i", .e--
de ¡.a, Pa-./. oca.! 1. d • pni '.i "are UtU de-
C*dt<0 aumeiT...:: -J . - e r , ; i ,' / ni ir oieii-
l o les den-Cit!ihe<?f áiŜ ' ftaijpfca^iaÁiAn sobre 
tiprlos floíi riwtíiiictas. lesceiptlo el ¡azú-
.•ar.'Lt'Imriínia, •>• t i armz: Éste anrni 
lio qiu-oV'n'i en v^^r<r o. i-aV-iiJ-i un a ñ o . 
V JA J E DE M I N I S T R O S 
iLOJtfÜBRfcS",—.Los inin-istiafS de C lo-
ran ¡as 1-y.-s francesas 
• S 0 H E I B B H B B I I B I B B H B B S I B B H H B B B 
S E R I C A H O L T M A N N S 
5 S 
O D O N T O L O G O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A UNA J 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• K BBBBBBBBEBBBBBBrSBBBBBflBBBBBBBB 
ta,-!" i-ienj.pre a isiu désposiciidi . 
ADOLFO G. F E R N A N D E Z 
ÑEDA 
18 nirr.zo 1925, 
ingl̂ 98S se ^pix>ponen extraer el 01 o 
ÂA/\AAAÂ VV\VVVV'VVVtVVVV̂ \A.V-VVVVVV\AA.VVVtVVVA A. 
A B I L I O . L O P E Z 
CASTA M E D I C O PARTOS Y ENFERME-DADES DB LA MUJERi 
s m n m B O C T O J R V A Z Z J E m * Vias digestivas 
• A L A M E D A D E JESÚS D E M0- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10.47 " 
• B B f l B B D B B B B B f l B H B B H B H B H I I B a B B a S 
Vt-WV W'V\ W VW 'VA.\ VVV l VW/WW WW W i\ VV V V V -A,\ 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , D E S D E L A S SEIS Y M E D I A 
E S T R E N O A M O R ^ D E B E R 
COMEDIA EN DOS PARTES. 
l e g r o O o r r i o ^ l 
SE(.INDA .íoüNADA ÉU CUATRO PARTES 
A , F ^ E J R K A V I D A 
C ó m i c a en dos partes, por B I L L Y W E S T . 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, x. primero. — TELEF. 7-65 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A I S O G A J D O 
V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
SAN SLHASTI AN. lí).-Kda ^ 
se lia-lla!;a ion 11,11 bai un iiidivtó^J 
01 IMKIS d.- edud. que pe-r CÍerfAj!l 
¡lí-rírn • :di . al Cn-rp" IJCIBWW* 
DI- le.peni.' .«.iníió f-ufenno. ^ 
(!.> candnciilo con todí'J nipwO í 
Qasa de Soc.orKo. 
Cuando fu '• colocada en -lU».^ .. 
cania-:, del Lvmdi'-M (-i;:.l;íeé¡)iii^0' 
p.diie hombre . ra ya eadáve^ ^ 
¡ S A L A N A R B O N 
HOY, VIERNES 
Única seccíún.olas sieíBinenoíCoafií. 
P r o c u r a d o r d» 
loa 'e v i h • n-•• : • ^ 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
GiHÜOÍfl m m h V OSTOPuDIGfl 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, ¡¡rincipal izquierda. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. $ 
burgos, 7 (de 11 a i ) .—Teléfono 4.92. 
\\VVVVVVV'VVViâ VVVVWVVV\VVVVVVVVVVVV\\̂ /VVVVV 
d 
Relojes de todas clases y formas en oro.. 
piala, plaqué y níquel. © 
AMOS D E E S C A L A M E , NÚMEAV 4 
ULTIMOS DÍAS DE 
L a p e l í c u l a <iue transffl'^ 
peetadores el í m p e t u d e ^ ^ 
N E U M A T I C O 8 
rajas if 
»1 
•di ' • 
" , . . i.03^ 
LAS MJ-.K.HIOS MARCAR J 
- I O H L S i d U v r i ^ « j . * 
SiicuT.sal: MARIANO SANCH"' 
P L A Z A DE CAÑADI0. 
SAN'l V \ l d d ¡ 
D6  19-
r i f . a i i L A R i A l f i l A Ñ O X ! . — P A G I N A 3 
e n 
. BODA HOY 
-Contra Doá simii.] 
ii a. ki rcbffltón, i 
de cinco dins, .u 
doce años de pi'¡.J 
•csaidos, uno de M 
ido fii a-cbeldia pwl 
acó \h:m¡>o do ¿iaj 
.vvwvvwvvw 
j A R B O N 
/ TERNES 
I I 




L ,.: o . ¡a de 
| ^ jiaiHa die O 
I 
•M 1 
. ^ l - i . n ra jus t i -
a,uc ili^ « i m p á t i -
ly Qluiciria. traje 
MÍ ai&iniwe' í ^ é 
.fiwin::!! llrgj.un.do 
^V,- y unos mo-
vii l'< s :.K \-;.ÜS. y 
€¡n Maü fesitlvo, mi es nieroaido ni fies-
ta. EiSio dta isuioedido Jiay. 
'Mucha g^fliilla en las. ipillazas, pero' a 
Aarcüiio Gémez • C x M m ^ , 'don. U.m paigaair, .a úisr ila, anúsi-ca v miadia más' . 
Díay., iqjjon-fi Peidlro .MoUeda.,..ídir,in .Maiínel \ aots'ipneb'l'Os vécinias pocos meiva-
M m & z , m ñ á r Riveiro Col, &m Cnye- dieres Ihañi vemidlo-, inesuil4ñad.o que las 
tamo Muftoz, don -IJUIIS Molletlla, dom ventiais ilian eBtswio suoniaitíemite flojas. 
Ailfivido DÚIÍZ, diem Anitcmio Mazún, don iSxsa (preolas p̂Toxiiinados ñ c llíoy 
A i i l o n i o .Gániisz C.ollaiiiites, doa Luiis him Qlüty lias sLguiienles: 
Roa!iií®Li|2iz. P L A Z A m . BALDOMfERO I G L E S I A S 
T a m b i é n .asintió al banqup ío < i pros- Paitaita^. a B pésotasl Jiinroba.; fijan 
bíit.eiroi diaui i-jw-iqui-..' de Cabo, el cual die •sombran-, a 5; ailubiias 'Camanias, a 
l -yó 'inniais léltooai-^ftMLnKíis cuairtipías 26 ip|íseita!9 c e l e m í n ; ídem ibiiaiucas, a 
a.lnsivais laft latóto. 18; tüaiíz del .paifs, 6'25. 
Por lia itotífí imhc» hiüle y g r an ani- P L A Z A DEu, 3 DK N O V I E M B R E 
m M en d i lain'íipífej y élieígianitie s^alirn Geirdos ütomeOR, m 38 i|«eise.tas •arroba; 
'«Bal 'ml^a^ójianiáda Hotel R i l - ídiem inieigiríc?®, a 37; ' ídem mj&dpas c r í a s , 




M'aidirtiid, Sevilla y oitiTias eaiplitcilos de buitcs, d<9 15 a í'.': 
ki lo ; í dem 
.péi&eta.s uno; OÍÍ-
•(•.•veja-.«. dio 36 a 38; 
S j s k u ó eon tiruz 
'. : , do l a 
j p á de -La. agió-
os limbo qno do-
lii 'lia \;1eii:eiii''.:nia) 
E^Wviios, padr i -
o a lo isacr-iSiiía. 
mi-a. dfil ciafi'O o?.-
5 Ja eipn«lo!a di''; 
Í(> oii voz alta a 




R S ^ ñ r r j u : / - t a b a 
ii. • Juzga-- mum-
["Wwsci) .1 I f Fueinte. 
f- • | ....(n A --(.Lg-os don 
r, v , • -Alfonso 
JLa aadfliimi - oyo.i-.un illa ,mi-
LiMes en ciiat.i . re-clin-ato-
^ 7ii las i^rad :- d. ' a l i a r 
ü ¡iphró L-I joven 
,j qp mu \ ¡o, don lEn-
i v. * tffmliinó la cor orna n ía 
S v o Sa, ¡íTloisiija nieplelA de 
h. astetiido con o! ex-
HRpnipdair a ilia no-
HffiÉ cinil.ii s; «^j i j ad os 
-ncaii; w/'i; .ira:, reial zada 
aje de, eiharmé Mianco, 
0Í3E, y aüioimadift. -su 
ÍIA corona do a z a ñ a r . 
• su -po, 
^YfftíatóTnrciqo traje- de eti-
la cola ote1; •'•}'•:•.•}•• di - la no-
s retes de Wiamc-oi, que pa-
tagieüies; f.psni a;-- Lol-ita 
I B v Lufea ta Man--. Sán-
Hte'die Katiy. 
A b liiuíul-j:!- r-aint ,!i:i<: ba-
IttÉBQ BI« .!- - > ManuicJ 
m 'i :''.:\ - •J" r.r.u.'ad.a-rrm 
imks aí Rok-il Riilba», 
filé aerado- un pncuienito 
ÍK :^rcátó •im.a vez m á 3 
»«fe impnm! : ifí- rasa. 
fó .-I tíguáiemte: 
•;•> V..,:-MÍK-. Hncn-o.s nu>I-
náén. TscncOiSi de isalimóTi 
lCS ll bi PH.Cgi.,1. ¡- H-
w'iKi<lftsa'. Polloi- ijiísaidoa en 
• nidia. 
taidra. Man'. >: d.-s de 
del tiempo. Ca.íó y j . i -
i Piámaníe. Timitos: 
& dlf̂ niS Rü.brri ias y 
P Ghamipán: Pumime-
ww^ do Cliquot. 
• » « 
Pws cene-iM y i: a 1a 
IJ^ a ila-s -i-ño,' ,is do 
P«id!a, icio Cga,!^ , d e 
W&i 1 • i ' i .-•', le 
ESferaail, de Sánchez 
Safuiln, 
m biii-:) m-inc.', Ma-
••li i.a. M;-i-ia Teircisa 
¡'-^ M"?»' • ,z. M i l ¡no a 
• M'aMijta. Goniizá-
rJ¡:%n -a M- 'Mi-:. 
:;;l:^--y:. l'.iiüiilla Pérez , 
i pirita, C.i'.,¡)-.i];a.--, Sa-
bll i/ \¡ i (¡r.-q 
,! :-/ S.iia'ho/, 
i. .'..';. , ''-/i BL.!ma.rd:i-nn 
| ''• i C ruí i . d-'-n Pe-
C ; I Í : ' ' ! - I 
Wp y i i ' i .idonc' • 
i L l o-'' Minuto 
• V'; Sai- • • v. don 1 -
| A •'- (-: ' 
feVár'1' ^ ' f,": •ni, M.i qu don 
n-.V.'1'/ 1 •: -o P.a-
J-:ra,ria. cabras, tl>e i-O a 42. 
Les dbseaannH ¡Eeífe y ct-,r;nn. luna cK. P L A Z A MAYOR 
n.;i-iK j ISIUJS ¡ve-tivas Baftp)1̂ a?s -raei- Gallinas, de G «, 7 poe tas una- ga-
btun nw-.rt-ran.a v ini-a', i'-a uabuena. jios, a 7; po-Iloa grandes, de 12 á 14-
r , „ , , _ A Y U N T A M I E N T O conejos de 4 a 5 ipesetas uno; huevos! 
IEX-'.!- .!- . i- «lo- iacw^'Cfe; ítoirjéiidiQs a ¿75 hiberna 
' ^ ^ « P P / n n a . , ^ ; ayer, Q^eso d.. í a b r i c a a 1,50 cada uno-
m i e i e c d ^ ^ ^ ^ y n ^ a de la í d e m B u r g ^ ; a. 2.50 kiJo- id,-,, .1' 
' Prt'^iid'e -la V z - x a á ^c-aildc ^ñor . ^ - 5 0 ; man tecado Pas, a 7 
' aistiiHÍo y absten, üüss fettíiiomt.ea do ad- ' '"n' ; ,, , , ' . 
cátaia fl-^ioirieis Hw.neirio iCa-wía-, Obre- ttepema grandes, de 8 a 10 pesetas 
ffóiS Varga?-, OftaiUz Vlárgara y San ^\tr,0('.('"na-
Juam. . Mer luza gríunde, a. 4,50 k i l o ; pesca-
F u é k i í d a y apirobada r l .aot-i, de l a ,(¡¡ 1,111. ®j 2 Y 3; s.-iilnmuele, a. 4; kmgna-
M-rion anlnrüc r. <j0' ,al 2> besugo, a 2 pesetas k i lo . . 
A ic:ciatr.ir.iutai?;ii6ni ise. '{úió cinta de Magano-i, a 3 p^setasi doeona:; a'mo-
- • i -i | : • ..Miiliaid j piar don Eze-jas; a. 2,50 kido; angula, a 4 y 5 p.»se-
(juii 1! üabrMlo, n. mi qno pido aipoid- taá k i lo . 
/••• a p a r i CicíoéfiiT uno pf;qii-eñ,a üóf LA C A P I L L A D E LOS SA-
(a. dem.;e-' - i • ! GroaijS do su C a í - GRADOS C O R A Z O N E S 
^ l " -í -«'i. ^ P t o MgiyQr, Gcm -1 fin Gomo aAíer indicábannoK hoy l ia to-
d • iogai- a;:!. - illa época del verano, rudo Jugar Ja . i n a u g u r a c i ó n die la eá 
y qiuie se ¡i?, coiri-xku p^mj-.o t a m b i é n pi l la luis monjas del Sainado Co-
l-a.ea colccalr .uu' lannuíiio l u n u u o í o r a z ó b 
a i iue . i ed n- i . su .c-iUrUleenoioulo, Las 'f iextas r e l i g i o s a han resultado 
míe imd.c « r x r , ncho m i t r e s de largo ^Jemnlsimas, -y % ca ípS qno par 
m ( Lmchi • y. sr ;rl ,ei l la ,l,ün" 'temo presen, a un a s p e e t ¿ ?d¿hPn 
h n m o r T ^ ha. Visto d u 2 ? e Í d o ^ día 
m u y de veras con t a l 
í r e n d a s Madres. 
E L S E P T E N A R I O D E SAN 
J O S E 
Don Joaqu ín . Cobo soMcíta un peda- P j | ^cll'niinado el solemne: septenario' 
zo die tfiniwio en. los eeiíi:ir,io© -oen,om- ^ i e b r a d o en la iglesia do ila Asunc'On. 
•mulos ' también Baiftidii viá; nana a raí.- Pói* fli^l m a ñ a n a fcam tnma.do Ja. -Sagra!' 
fo'. n.i? d(8 Ha Gcaniisión idie Fom.jnto. c o m u n i ó n infinidsid dje cristiianos v 
C n Tideisfoino Mallav-lia pires'einta a fla. m i sa u iayor a c u d i ó ' m u c h í s i m a 
um -ascrdlo y pn y . M ¡.aira .refc'rmaa- gente. 
Ja icaiaa dio ég pi-i y.iedan e-nchi-vada en Por la. íairde. ise; ce lebró 'el saretn e |ér-
La L.i: uia, y >. ¡lie a mi i-iza,. c i r i o y hubo sennóm, Cfue como 'Jo.s 
ü m Anitonio Gaircía /tambié-ii soJici - d í a s antierioai-te Cíituvo a caim-o del elo-
'•- r-onuiiso ¡pana constiiuiir, con Ji.rre-cuente omaÉor v iowm. snirwdnf..v , w , 
f¡ I Q d|: F. ValllSij^-; Se le-c loeodi'. pre-
vio .p.ago- de Jos árJxiles. 
c o m ú n . 
(ie hsi'ia oiíatíaid, isoliollia lio sea, abona- F « i r f t e * efusivamenf») citado 
<la lia canitadiadi .qihe fliguraiba consigna- r , , , . ^ , . n1 ,, 5 ^ * i " -
da parea ,f,i2&í,as^6ilign?sas, y se acucr- S í S l F S . L ? ™ ^ n,,I,ff>^up ,ia 
día W i t i - m a r dicho escrüío. ? , í • a c , u d f 1 ' y ^ in,&ni0 
Don Luífl M i: i,-i pido jünitoj'iza.eión \ t u o s o , P á r J w o don E m i l i o Re-
pava eaq Q ' o en. n i d-,=p:iebo, - ado- que tan acertadamente ha con-
m á e de -l.js c ; ro - d| vaca, do cr.rde- "W,DU1(1(> m buen éx i to del septenario, 
iro Y enrdo, ¡a.-rar-dáTadc-'-.e au tor iza.; 10, D. 5, P. 
pero Hn puesto o c a j ó n - p a i r a d o . A '!'?s aínez y siete a ñ o s de edad, ha 
So d a r ú e n l a a Ja Coepora-oión m l ' . ' ^od-e o-n .o-'.a, .-.iud.a'd, •Gnistína- Gon-
uiaai CP r í a dkll lalteaitóie <Jls Santander, za,ez Canal, dejando sumidos en ta 
en Pía qn > tr.-f.mismMo f l unego d f l ex- inayor de las penas sus padnes don 
[11 a-iluri». na ía i r icr.ian diei A,rdlel ia-Bautis ta y d o ñ a Isidora., hermanos y 
no, a.'oEi'.'JK? dol exofJoml.ríirno Ayunta- díNmás famiilia'.-
mier.lio. do Madr id , ialcresancio la ad- Reciban nuestro í'-entiidb p é s a m e , 
helfíctn d" -(-Fte Mirreeilpi-.i y la de "os E N E L M A L E C O N 




( í a n a n w i toé tocailfós por 4 a 1. 
El encuentro fué baslainte movido. 
Arb i t ró Vilb-gas, sin moleStaiífeo grdiiu 
6c¿rttsrai!3?HP al ite» • d e m á s - ailcaldies d 
pnaíii-ua bogan Jo .prop.iio-. 
T a n d o é n pQ d;:.ó cuenla. á : una aton-
ta oairta de!! inji-uio, a.'oaJ.de. de Sa.il-
taudSr tóEtí Ü ra-' ' ' ^ .' -.Oa -Vir 1 ^ ¡ k S 2 ^ ^ ^ onxiJiado 
dC A y u r . t a m i ^ i . . . d • Mu di:;-1 pQT ¡a ^ ^ Gómez y Rule n. 
Ce.Iribctración ip!rieiat.aidia ipcir- €i1 A v ñuta- ÍO-Ó-^ZO. pítei di  a  
BniiiEipifco idle ostia c.iaiitlad en e l hbw:maljo 
tributad'o .a .muealiros ui.U'g'iiistos Si l;e-
ra.ucs. . , • 
Se a^pitiba-ron. vairlas cueoi.a- pOir <:;-
víiriEOiS íJ-u-ylc/jas, y peh* ñiltinio, so láíi-
D E S A N T O N A 
Ccioa ley; r ai /iinr.cftnos. eiíila. n iaüa-
li Cz.-.,. en v:--a .!- I inbemo d -l a lcaí- a feto, 'llegrircn, los .restos do 
Ée ge bar r io de-1 i anee da, a dem Jorge 3a j iesip^atoi^ áeño,ra que en vida fué 
L^pciiibrc ipama cOke-a.r nm posto- ¡paira! Gteira -Miurr.ieta., ipnintnüa osposa 
una -aatcna iaidlertfi leba nica. 1 á W } s Saiutoaa. 
ÜN C O M E N T A R I O vieniistni acivnip.a;ñaiub'i -, ¡ ex-celcu-
•Vuiuque parezca que no, d a e u e f d ó t ^ ' m o a e t e dnipxa de S a n t o ñ a . lújós 
- an-bu-izaiv olí s m e r QajbiüMlo para ^ nilalnumoJi-aa i-d.t--..a viuda de 
u- - r é x n i , . m a i- qu. ña beca do rio- {-'lvV 6 IQ|,JWsa diQ Co-era. 
d 
qur? oci'oqiie unía pioquieifl. 
g • mfemi «1, -su oáiÉé, V; ¡ne mucha 
p •r;a.!a-:a. 
Nc<aotí«ols ipaeaiuois lial dolorasa ctm-
condes del R incón y áflm feirvld-uuiibre 
de las casa.-. 
espe-A Ja J!-ga-oa a P<u>, díond. 
eivaan-bi •! • qu • ai Ifmw -:! - J'tomr- ;Ulo> i ! " - ' ' " vmjê CS nuestro 
r s dcil polvo 1 Didirá qu - ssir hacleñ- AyunLanúeiniío-. se orgathiz.. l.al comi t i -
da .lo -md^mo que -el ci tado aeáo-r Ca- va. C - and . . ,a Sa.ntfina a. (ta hora m -
bi •'.!.• y é s to , 'a, vo¡-..i,ad, laáeaiüás de dioadai. . • • _» 
i :e-i- n-nv cairo, par.-:- qu- .•- n - . r - , 'Eu la, pneala idj^I pia.laoio osperaban 
p : r ir/oibuci-CR)-:* a l " Avui-ulaiuiento. el lai? altóciuMatítes iniilLiteros, omiles y 
p z Gut -n- .z don « ...•-' 1 - d - : - une n la v í a ool sa^.ticas, Jumas dte ma-n.wites-y 
pútl'-iea i i w , - u b s -poirii-niar-.-, .«-a- ainui'ik.:.r.--.--., .aflmgos y «luiKM-oso publi-
^n'ylti i i i de. uioga no sea e s í a n d o 
d̂asi/9 concesión «íis-
M e C ^ O C H A U T O N 
"ero^^Partero, 7, t d é -
pen-a guie 
y a lúna óWiiigateiói] i in in ic ipa l . 
E L MERCADO 
Y a se -laibe, ciraindoi un inoroe.do ca': 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
leniciairgadia, de romiin- los 
honcii'-es a l duque de Saukn'ia, por su 
giaeiaeza. una- eomipañ ia de linfante-
a'Ia ecm: •baindana. y mn.ííica.. 
C-viMu' ' d-é .llegados, y .pilawios los 
síilu'J,' - «Re '•!'-"•!!•. -•'!• llféiWj e l féretro a 
la. capiUia d- l ( O'l•••ga 1 de Ma-LZínicdr.,' 
en dhniáte Be dlifó ii.ua. inú^a, rezr. un 
rccipidásO y aido sognii.do se depos i tó 
ea Día cri.ida. 
.M-agiiliheíis c e r e ñ a s illeniabañ. el co-
cJiin Iciátaiíai que trajo, restos, qn.e 
xeuárn! en magnifica caja do caoba, 
com ciierres da ^liata, -destacando, en-
tro ellas', una de flores naturab -; 
i vioilela,'.), qne p.-,)- su ihermosnra lla-
m ó la aLención. 
POÍT l a .laínlle, á Qiais sioto. em fca igl-
sia panroquial , se rezó el Kosario, 
con exposición de .Su Div ina Maj. ' -
lad, •camitánidoise unía iscileimne SalK'C 
•< n niemoria de Ulal exceileintísinia seño-
r a marquiesa de Manzanedo, a. coy i? 
actos " lasist.ienoin todixs Jos fam-iilíaTes, 
autoriclialdies y uunirrosi . público-, que 
siempre demueslira 13I gnandh afecto y 
c a r i ñ o que isiiente í^ite .pueblo por t an 
i-espelable> lannliias. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Samit oñal, 18-11-925. *** 
D E R E I N 0 S A 
E L C O L E G I O DE SAN 
J O S E 
M a ñ a n a cel-iln an en esle luagnifico 
Colegio .el1 santo die eu Patrono Jos 
Rcinnanios í 'iuoa.rgados ien el nuitsmo de 
Já ensefianza. 
.Con .este motiivo p'epaiiain u n a gran 
íieista, que consisteirá en misa. sc»lem-
ne, caUtiada pcít mi orecido mimero de 
aJuauníGS y oam voces lesoogidas. parLi-
do do ipeljiGita, pairíiid.o- de fútbol entro 
u n .equriipo'deI Gcüi&gdd y la Cul tura l 
D;?pc-.rtiv.a., canr/iríiai pedestre, gnaui: ban-
quete, efte. 
Y a itoriidafeanois eüi gusto de Informar 
a nnest.ros .b-e'ior̂ 's de ello. 
E L RAC1NG, A SANTAN-
D E R 
Ma.ñaina juegan., el cuarto do final 
en tos GanipOts de. .Sp<'i-'. el Acero, de 
Pilba^». «uc^uafl caanpirón d!e iEspaña , y 
el R-acing Cmh, d - '•' ¡tnosa, eain-jieon 
do Sámitiáihder. 
Su o,rlt- dieiseaiuoB a, ilc« campecnes 
de Ca.ntabria, y 'oj;i.lá. qu|e in,aña,!i;i 
por l a tarde, 011 los Campos del Sardi-
0. li u, con.sigiaui, los dois pumi-as. que Jes 
p o n d r í a n en, .un g r a n ilugasr etn di caan-
peimañi1 qno se e s t á jugaindo. 
l.-ii.stuna que, SCgfútn nos ban mani-
feiatado, se- raaiu psiyaidos ••do uniqi de 
sus mejores -e.lanieiitcs, su í in ter ior ¡z-
quieada Acba. qu!-* po-r lo vl-Lo- .se en-
cuenitríL en.ferjn.0 en. su pueblo. 
A pesar d? toidio, ÍIÍUIIJUO V íiuorlo. 
E N F E R M A 
Se enicnentra. onf.-remi (te i .gún cui-
dado, .hoistiai e l .puuío -día haibe.rla ad-
miiaisit.) a.do los ©amias Saciramentos, 
la ífisposa. de ¡u-uesl-ro part i icnlar ami-
go idoni 'A.ntonii.0 iSáiz. dueñio da! ca fé 
E s p a ñ o l , y ar.iad(r|e, del duUo e ¡níeli-
g-e.nJe empUoado de Oía Coniytructora 
Naval , mi^ialino e n t r a ñ a b l e y quea ld í -
t-inr.o ainig.» d. n Antoniio Sáiz . 
Hacemoi? votos por que l a enferma 
salga pflimnito deJ ostado ep que se t n -
cuontra y pneda, de nuevo, volver a 
oncargali-se de Das faenas d o m é s t i c a s . 
UN B A N Q U E T E 
Mañana. , a ¡la una d é lal ta.rdo. se 
ejaüebrjrrá oír Ja.'fonda que don Lu i s 
P e ñ a tiione on lia léstiáicftOTi del Norte, 
vil banquete cOiri que paute- d-- los so-
eic-s de la Soo'ediad RcLuosa F. C. ob-
sequiain m, los jugadores que Imn to-
mado pairtí; ieu di ca.mper.nalo y a 
jiqueilos ofhlbts quie .por seir excie.dentcs 
de cupo y onicomt.roirse eü «1 sen-iicio 
durante el iti.-mpo en que el campeo-
ua lo iso j u g ó no pudiemin baoorlo. 
Has!a l a fecha van a;clquinidas cien-
to t rc in ta tairjeta.s, lo que.bia.ee. supo-
iv r que eil acto se.rá ;mi ;ubi.ble. 
N A T A L I C I O 
H a dado a, luz con itoda. leí i cid.ael 
u n a beiraucsa n i ñ a d o ñ a Rosa, Ortiz, 
hei-mana df? d:on Fernando Ortiz, duo-
ño diSfl Rar M o n t a ñ é s . 
Táralo m madre como l a reeié.u .na-
cida me on- uentran f i n novedad. 
UNA DIMISION 
•Llega a inuost.To conocinijleinilo Ja 
no-Ceia. do hatoeifllé sido admitida. l a re-
nuncia, que ¡'orni'Uiló ha-ce ¡Mas, deü 
'•airgo d i d i rec tor de la Sucuu'sal dlel 
Rauco de S a n t í m d e r en esta, v i l l a , a 
uiaij .si.ro querido .amigo el cullito y corn-
peitente s e ñ o r .don Adolfo Fenuánidoz 
('.•i-.iañeida. 
Poco it.iempo hace que eil Rameo c i -
tado liniangurá .el ralavn. eduficio don-
die tierno eslaJdecida, sai ,Suc.üirga.l, poro 
a p| sa.r de ello cada d í a l o í n a b a n áin-
cr.-maiKt-o y oran mayores lias opera-
ciomes que .reaJii.zaba, cout.ribuN'e.ial.. á 
ello ra;, poco Ja. pláraciua de -n dlirirc-
tcir, ipiíéS a d e m á s de sa a-econocida 
c.-ni^teinicñi, contaba, y cu;.-;a'..a con 
muohois am.igi i" oii;¡l;a. juriseVccián, qun 
deseaban 1 f tiA-eírrcerlo encon 1 wM 1 ; i 1 a Late 
mueb-c's die sus osuntos. 
Can avala inor-j l a deile.rnri'naclón del 
.- ñ.i r CasLañeila. a.l •mismo- t.Vmpo 
que .'a, .'vspi lamois), puels .indudalde-
m-juío i l iabrá itonido pao-a. olio podea-o-
sas .razones. 
« E L C O R R E S P O N S A L 
R< iia-sa, 18 ina,i-/a lí'^a. 
D E T R A 8 M Í E R A 
E L M A R Q U E S DE B E L L O M A P . 
M S -abido qa.- dtspui's de una 
larga- eiiifermodad fallocid Ion Madr id 
doai lérjuiei-i-o Ib-a y IVlayO, m a r q u é s 
de Rollamar, sobriiño carna l do nues-
tro a m i g o y oolabcrador dou Juan" 
J .asé -dpi Pelayo, a qu.bu. rettidiiaos 
na ^tro pégame. 
Dicho mai rqués , empa i ' í ' n t ado tam-
bién con otros hijos alustres -de esta 
pi iiVM.i-.ia, . : a . r iu i idi) de esta, Moa ;-1-
diad di- Tra.--mii-,rii. (piueblp-dié Va'doci-
l la ) , donde nacierivn siié aiutepa-sados. 
aiiUéiQS >• •b.is-abueJOK- por la, l inea 11 ra-
o-i mi., y -ropo-san cu la, capi l la de l a 
fatnSiliia. 
Fl finado babia. .rjeibido uu<'i. v^ista 
¡iast ¡ a.cilón. pues boblaba-con la ma-
yoi' |; a fe.-i-i/ai. eno.tro. i i l inmas: el es-
paf.eil, fr-a.neés, i ng lés y alem/ui y ob-
túvG SU t i t u l o de abogado -caí h i ' U n i -
VL-i-^ida.d (..i-nt̂ raJ. 
Le isonírio l i a fon-tuina, que eomo a 
sus d e m á s 'burni-ano-s Jioivdaj-cin de su 
padiro, e l anitemioir imarqniás, qu.e reci-
bió •en v ida late nia-yoras oonsiderae.i.a-
•nos y a.le'-los de su liihiistue consuegro 
el g-ram patricio don, MamneJ AipriSO 
.Martiia-z. 
E L C O R R E S P O N S A L 
P O T E S 
E L SINDICATO A G R I C O L A 
Éfl ib.nfungo., 8; tuvo ikigar eu esta 
vi l la y en éfl Lo-áail t.ia.tro, Ja j-unia ge-
nerjiil -dio esita importanito .asociación, 
en ila cual -so |-íi-esaul4ur<;n, Jia> cuentas, 
que fueron i r visadas y .aprobí idas , de-
jándK 00 .-lias v ir CU gran 'movinden 
IO qué estd Socindad va adqnir-ieaido. 
-aaii.do satisíecliísiiinia. ¡ta Junta, sa-
i'k-nle por haber rebasada este a ñ o ta 
canitidful. dto t re i íuta mili pesetas, que 
as l o ii.nivertid.o bm, compí ras beneíic.io-
>-as paira Jos 'socios. 
L a nueva Junta «r-iá compilosta por 
i . - .- ' .ñores sigmienitfes: 
Preis/idiente.—Don Castor dleil Río. 
\ 101-p.re5ldente.—Don, Vleenite M'iuría 
del Airenal. 
Vocales.—Pon- -Oillorig-o, d<jm .KrmLb:-
n.o Airenial; pon- Camal eño, den Fküal' 
G. Pa/lialcios, y por l a Vega,, dan Fran-
cisco C. Cotona. 
DE S O C I E D A D 
Se cnicuontira on isus poseíii^nies de. 
Naro-va. e-J iluislirado an-a,gi;stíra.do de Ja 
Audiíemcúa, de Oviedo, don 'Eduardo 
S á n c 11 ez .1 d n ares. 
—Ta.m3)'ión. i&c rinjTdienrf.ra pasando, 
una temporada aJ Jado- de isius padrea, 
la. distingruiidia. • -señora doña. María 
Lui=a Sánchez , ido Vald'-er.rama. 
—Hemos tenido -'íl guslo dte v.-r pa-
sar unes d í a - en esta, villa, a. don Emi -
l i o González, cap i i tán a.uxüMiarr ílcil So-
m a t é n , lmbicnd,o a;pii-ovsclnaidiO su os-
tanc.i-a. reo-rga.n.izanido el S c a n a t é n de 
esta aegiién, quedlando inombrado cabo 
el coiuocildo lindiusitirsa.! esta plaza,, 
s. í, •;• r.u.-e.ainante, y mbeabo el señor 
Castellao.-
Mu Jos d e m á * Aymut.a-mi'cmtas -sigutni 
ile© anism'ois sO'Uiai'jnniistas ocupaoido les 
puestos para, que cofín aniterioxidad ha-
b í an sido nombniado-s. 
—lAumquo ext/iiaoficiiaOniiente, t añamos 
Upas horas entre .nosotros al nuevo 
deJega.do, pues su v i s i t a fué como 
piantiicn'a-. 
No. oibiitamito, ta/n. paionto nuestro 
Ayiuintam.ienito supo l a .nntioia, ,se pre-
•- n i i a S!:í.lu<la,rle, quedando compla-
c i d a die Jia amiab'ilidad coni que fue-
ron rrecihidos. 
— E Í I I Garmona (Sevilla- íiei encuen-
t r a ipaisa.Hdo una tempanadla a l l ado 
- .1 l i i jo , &] -Ilustrado méd ico s e ñ o r 
Siajljceidia, ol ex -dipuí.ado! provincia l 
don T o m á s Salceda. 
R E S T A B L E C I D A 
Después de Juaber sufrido una deli-
cada "opciración. qui.rfúirgica. eu el Sa-
natorio «La. Alfonsina», se ejicuentira. 
y a cu) pficma oo(nivaile;n(£mic.i.a -Ja s e ñ á r a 
del eo.nio.ei<l.or li.ndustria.l d/•, esta v l l k i , 
• . - • : • Rodiníguez. 
T . B. 0. 
Potes, 18-3-í)í5. 
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D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A * 
Enfermedades de la piel y secretas,, 
Consulta de 11 a 1 y ac 4 a 6, 
^ M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
D n A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , ¿ . -TELÉFONO 20-54 
| G r a n C i n e m a 
^ P M C I 9 B l IA « m O B B A F l A 
Hoy, viernes, 20 de marzo de lí)25 
A las seis. ; G B A N E S T R E N O ! 
L a bella artista CORSTANCE 
TALMADGE en la interesaate 
comedia en siete partes, 
O i l E i E E S D C G I f l E l I T E 
E Q U É m C A C H E M A ! 
Cómica en una parte 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o ^ 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6-56 
VVWWV̂ WW^ VVVVVVVVVVXVV V WV'VVVVVVVV\%V>(<| 
i r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , l i , H O T E L ,t.^.;1 
• U B I 
Et PUEBLO CANTABRO AÑO X I . — P A G I N A 1 
MMWWVVVWttoA'VW^VtWW^^ VVVWWVavVVA^VVVVVVWVV\̂ VV\VVVWVVVVVVVVVA VVVV̂ VV\\\WV\VVVV'WV\'VVV'VVV\T\V\VVVVVVVAA\̂ V vwvwwwvwvwwwvww -w 
20 0 6 «Ai,, 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
e i n o s a d o m i n a y v e n c e a l A c e r o . 
E N E L S A R D I N E R O no. m i jn-iqucños (n; r s enS el pri- ven cea*. Campo pequeño, inadecuado 
Jomada di cnnos<íJ ha. sido La di- a-ver nú ir tl'feirSpo y ejoocflierabe ion el según- para .su man ana de jugar; adversaria 
d-cl Sairdmoro, Ihá fi-miadn ivuehlra, pá-é cCiT:iT-griii.uiO{S, Üpd® cvaoiiibo, a mies- loa cc-mt^iidiontos... todo, todo s© (po-
poft̂ mfoi'-a futboiliísit.ioi'a- ^./rxv juiioim, 'fué diigim 
"Dejemos n Hipé qn¡ •;, ofi.n l.unadáiu.'.'U- í • . 
le, !preise!ie.iaroni. Jui. ipugna Ai;enas-fía- Aírirkattci'Qsje 
:T ecmciii-
cing (pie la dlarv-riha;!! •eom. 
ici'.ónüoi)». Y ^fiamos áiiosoitros k.^ que, 
•l^ivonicmir, 'qmr ; ' v . - |eti uttiiajícln) 
oue icl ACQI-O- y di Haciaig r. MP>S;IÍ, i 
jugaron on leO "Spirdil-nicm., 
las Aí . i 'HO, p i í OLAVjEAC.A: 
Ciorgoiuürl 
Za inriiia. Vianeíla 
l>edoya, (icrgonuui, Mau-twKZ 
a en •cont-ia de- 'los racinguistas, cu-
ya mória/l C0il0!C<3 ayer a unai ad-tuira 
.(•n.vivlialt1.'. 
©1 oqu^po eaniipcón de 'Cajiitabria sa-
có, eu -Ategorri, la espina que éJ miis-
uiu si& (•lava'ra. cil día 8 en el 'Sardi-
nero. Y áunqt l e eaa Ja primera mitad 
P E P E MOfíTAÑA 
HaiCia tiempo 
lo <i.etiiiin:r ^! Ac 
Mil pniníi.d(> d»' ay 
•CCWIK». Si «iCüUp:»--..- • p 
i-.n est» ((ineiícih 
iiiatnt«.Tiíe¡r eu •títmliv <', • canijsecui d 
semie B de España. 
;lu-giliron-iSiin. -c-ii.'-rnii. m supici iai E N E L A S T I L L E R O 
rdy\;r b r i s c a inn el conil.roii ÍIL>, no acor- Ayeir. se celebró (la tradicioaiiai! ñé*M 
t-átran a tomair Oía .aB.";in.'S.ivn, nio^-ln'.n- de San José cu éfl AstiJlero. ES Unión 
idíooe lianipofeanlties «ante el ¡accisoi de:,los.club no .poidía nietos que organizar. , 
vumpMiwmnm. m la samsafión efcia partido de fútbol!. Fué éste infere- ^ 08 ^ y 01 ArCfm*t 
caniju^o do aío saibor iinrNMi.'ií.' a Sante. Les ciñóos del Uimán y los de 
ckrcuir«stñ;nia¡ia.s qiuie rmleán .a - e s t o s G i m ^ t i c a , do TorreJavega, que 
cat ión . 
Fuero!) v(M.ut.itd.n'Co iminutos que no 
oJvidai eanuis jaamás dos que tuvianos lid 
fiírt un a do presenciar el partido. Uu-
ríMitip iO?e tiempo se co-nsiguderon los 




que .su ipant̂ ero tajvo que ipcirmane 
íín iiextra valsea potr nina ii'cient'e des-
' _ fueren, los rivales, hieiieron un míen m^ doiniji 
soiii-»rendido p.yr inqueJla reacción, que 
nq rt'spcraha', deseoneertióse de tal nio-
áó <[ue .no Jogró que Ja pelota sailiera 
Lu ego, Vallan a y Pc-
A Y E R E N B I L B A O . — K A I» A. 
AZA CON E 
UN ARENiERO. 
'VVVVVVVVVVWÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  vvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvnvvvv 
por d i íerentes causas, unid 
'.N UNA OPORTUNA S\Lliu, 
C H A L P I E E L HALON y U E Sf^UlSPONlA A H , ^ 
Se a 11 inKnn - mi poco" los n 
mcdeMos, pero eutusií'isticos, del Bueno, vailientc-y ^ 
e y de-iliíii>aczado cronista a quien siemipie, se '¡hace m ]a, 
.iniciativa del juego, iponiendo varias (las lei-rcun-rtauctau fuerzan a reseñar para'eft los pies de Oscar 
graciia dtó "(famíitó y fué preciso iiio'di- A r> P A T A o r > A Í ^ T \ T Í ~ ^ vec:es 011 l"'1^1" méta de Jáuregui. L: memoraMe (hawifia, que h a l á i s xcur adjuirahlonieide a PaS-
fícar todia. l a a.Iivn.eaciún, ba.va, 'in,!luí- / H v H i " - J K / l K s l l \ \ j r V cuando Arnés, recog.üendo uno dc-dizado el d í a de San José. tna a 'la •InLsm.ai -boca ¿ J « 
do .en teta mediocre, actuación que los enorme-:- pases que hizo Osear; di- LO QÜE F U E E L P A R T I D O lantero centro r a c i n W ! ' 
ayo- tuvieron. Otro enipate lia «ido el riasuitado del ripíase soliito la día puerta armera , el Cuando entrauncs en Ategorri 'el míete en la. red a Jáiu.Mri 
IJO eiiérto m que el A e r o no eansó partidlo' que ayer se edebró en Atego;- neiférée dió por teraninado É encuen- campo ofroda m i magniíiflco gollpe de <s<do y a dios hietro^ itmM 
>eSx'iaoBOibco& i-á. exceilente miupresión d.c r r : y que Jos aíicion.ado.s m o n t a ñ e w s tro má.s emocionante de cuantos has- vista. E l lleno era rebosante, viéndose ocasión hemos perdido do k 
oüro» veces. esperaban con tanto .int.-rés como ex- ta; ahora lleva jugados el Real "Racing entre los ¡eufpociadctnes a no pocas l in- No acatban los realistas 1 
pectacióai. Club. días muichacha/s. A.l s a l a r l o s equipa» & .tono toxi la*- Mtdlefiani 
imipr-esiVi producida por mies- al stand son saludados con frenéticos otros dos Géamers por I¿1 Racjng il-inn,?,íiiw tuvo una ac- Nadie, hay que decirlo coa tranque- La e i p  
inacii/ia M f a D'ssde ei..primer mn-.z.a> crcía que. Cantabria pudiera salir tros c a m p e ó m e no 
meícito a i «iduefló ded conlraiílo, v <•!'">-airo.sa. en t-stia. competición, tan bábij- jor. E n Bilbao se s 
ífix' 
s 
e l iíegur.ídO' it.ienipo K I domiinio fué i a- ine-nte prepa 
ocsJanrtc. Oodieioaos,' nebíes y serenos, y s<, nos 
^aíoweai un «mailoh»- qyie jugairon me- r w ex'cus 
jar que su*? eom.ra.ri >s, que ailcanza-cl j-jjj.^.jj jw 
lia ¡podido ser me- aplausos. da contraria, qu* -tira taai-c? 
o-on. medkir.de una imayOtr ee-hesi.ón, mt*. bam te nm domiñiiio más f.rxcialv > y na ¡Fcnia- _ . 
te m á s efica,/.. Todo il equipo tuvo mo: convencuio a, tnadoe. 
Convenía, para asegurar mejor el 
perenales.-que ojala aie.pirta.Ii m í W 'nu.nfo d,. A. : M S qn.- ed Racing (Jub 
S l S S h a i á • v 11 S^c^dad pasasen per el 
No (lm. llegado é mr;mi.-n.to aún de ^ Kvwiiuy. que ha sido, en el 
^ M a s i pm> si. de •amiuia.rf.es.- Y e.i3v<-5'm,pp.o.na.1o. regional, oO teatro do ios 
di -p'.ila.íio. teifómod qu-e decir que cam-
¡)ió por completo d'e opinión,, no. ireca-
t á n d o s e ' e n confesar que era un dle-. Lorenio. s, 
v. p digno de tG<n;rse en cuenta por JL.) . , 
sus. (rivales y que podía inoluso dar RACING CLUB-:'-
un ^ M I O disgust.j. a. cuailquiora do Amós, Bueno, Oscar, Diez 
VaJLana, Careaga, 
La ha , Urrcsti, Pefla, 
Mateo, Atejo, Seíi'>ma,ga., 
(Popín) , 
[Pagaza. 




car otfo pave adelantado, qa 
n a inteircepta. 
Mano de Peñai,'no lejos de 
[Robus, t.oiia de J;á.ur.:giM.- Castiga i 
tero centro raringíiíis^, 
por 'bajo y detieî wnido Já 
Y tiroS un" cónuT do l'api 
df<\ú^vo LAJIÍÍ'»,--' nx 
vcohó n i a la. ida m a Ha 
por tonnluad^ •! primer tkinp 
en ,este «rnatoh» míe ecn.-niaiuos. 
* * * 
La. .suerte fa.voreee a Jos gueobota- Ki<> e-l ta.nteaidor mareaki 
r ^ W q u e t t . c d o i . l c¿n,jur!a • ^ ^ a r a conseguir ése modalade pro- lu. ! { : , ^ d i . / a ^- ^ 
no M a g n í a d ^ n ú do la afi.-ión pósim bns.-áronse pn-lextos í-an futí: S f ^ ^ ^ | ¿ ^ S ^ S 
cánjbatira, par m a.cr.-uac n de ajvsr. Jes -y d(e tan escasa monta como .es ae hl úiibor úe jos realis-
Mypr mawn.ííiea para, |u '--ne-.-.na, ca.nicter ocononu-co. que en el or- f ¿ s ^ Sl. Mi.p.;ramil « 4 mismos, rras, que eligen el tenreno de • espa 1- \ ^ W ^ J ^ ' v o T ^ m W i 
que ^VKt-> ..!.:-.!uv1e.-<>. nfrurardo que den depori.vo d-b-n s-.-r muy Secjjn- J m ^ |](. d pahe1lón ^ d€. das all soí . • j í¡s-h.M 1 ; 
. « r n a a e q u ^ que * Acero. AUnenos d a r m . , .n(ji que.da.e a e n v i d i a d altura. Como ^ p ^ o o m ^ en esta, c ía* , ¡ v ^ r o n d ^ oc^ 
.won.is.. at^un JJ ^ a fe que lo con-igu.ieron. 'Merecen^ de contiendas, Jos primeros minutos «íf leas de hacer tant;. 
• • « 
Comiona Ja' se??iíBdá f:.11 
hitro ámponie. a, les róalto 
tijgo mijusto. Iv-Qa-odlpca dH 
la puerta de liaba. 0 $ I 
salir ai despejar, se quedai« 
Plateo. - lEste, de un bonito« 
introduce lia pelota wi l '^^ 
Vía' un. minuto dfi .pr-g1?-
101 tauito sirvió do. r«VT^ 
qu.».- J cuun 
empallandio ffxjfi-rl.-MíKin.le., a los piiis^ 
mllnuteis ddl íegunidn tiempo. -
omacia salió aii-osa, de su cometí- • cha».'Toda ila alie i ('•.n 
failtaha solo qnc &e codíooalséñ a su tahria 'está a -su-dado. 
m juego .fucnob-W xfc idem^nio r a - ^ ? ; > , ^ s ™™T*:'dú?* ^ ^ í U " l t T • * * 
i ortiva cíe Can- aikjndo Ja. desgraeia. de qm^ el habju 
IJasta los rea- rebote en José .María Peña , que u.fa-
cids-y los iaiciéduilos,-que algunes bu- ha ila: pueirta._d¿ Jáureg*jji. 
csaguiista" ..^in graind-t-s j.ii.gad.n<. p.-ro mcr-iteria acción 
tampoco latopnraJdb. U n <<inaitcii» sn l ^ S P -
tcongxxmainc'a ecn la raitegcría. de íoa . V•' v:' 
lequiixvs, avalorado por- la meior ac- ^ S - Club, aun, 
tuamin <ie los í-ampunriiaiiH^. soron > la f-ilta 
» * * meras ngura-. fué a Bflbao dispuesto Y .a los innumerables parabienes que ' L o a raelnguistas, que tíojwin bas- numoa,"00111 nv.aron ae.inp» 
U n Jlnieíu público, aunqn • jfiÉstá mi- a -vender C-M'-.Í. sil den-ola. Enn.nne-- aiv.-r Mvibe-l.-is d.- io- que fueron a fante por «il lado dierecihb Diez-Mon- do, entrando J-os in-:dios, y IBÍ 
niea^so; ,,i:n ajrbitraje de Pelayo Serra-eran Dais eontrairiedafies que tenía que Bilbao y de los que no pudieron aeom- tova, consiguen u n córner, que Pía- cialmente Montuya, qu? vi» 
rv\AA.\a'vvv.vv\v\A.vxvvvx'vv\'Vv\\'Vvv'v\a\vx\'\vv'\vv\ vvvva.\avv̂ \â A.%\vv\a'\̂ v\-vvvxvv',vv'\,-vv'-.vvv/%'vvvv avxxvvv-vvvvv'vvv'\\'v•vvâ ^A,̂ 'v\v'v̂ vvv\\̂ \̂ \̂'v̂ ^w quiro coloca en los p i é s de Pepín y tos ühstáculcs le -¡i i-11' 
. . . . . . . que este deja mairohar. var-sa Ja pelota y a ser -
Los guechotarras atacan, -habiendo neta-' de atáqie . 
bastante .movilidad y dureza en sos Aut}o aquel inespcis-^ 
l íneas, pero faJtamdo cohes ión y cora- guedliotiarras isacan a ! , 
-penetración, en da do atacantes. peirtorio de marruillerte?; '• 
A cansía, de un faniit muy cerca del distameia del •áer.a fiattil1^ 
área, de penai'dy, JJaña echa fuera di un í a u t . . Osear, que & 
bailón. teres, es e] amo, tuve ayer«j 
Sigue el peloteo insulso, logrando eapaMa^y-tampoco Ücgn».™" 
hacerse con el ibailtón. .n-uiestiro extre- cambio, y como no ^ - ^ t i 
mo'dorenha, quien, viendo Ja. coloca- tres o cúairo eneinágos(pe«I 
c ión -ile lies defensas contrario.?., sirve manda -a'Ja.» -a.las a n o s p ^ 
un exKtílentíisiano pase adeilaintado, que -ticos. A c c n s í - c i r e a c i a ^ ^ 
Ose ai-.recoge por pies, burlando a Va- Pagaza arrea otro g1"811^ 
-llana y a Careaga, y cuando el goal que pierde «d delantero contri"" 
era algo irremediahle, el árhitro para mi-rse con t,! balón. ' 
el juego, castigando un offside d d de- Córner estupendo-de 
lantero centro rae Lingüista, failta pita- tropiera Osear con 
da a de..s-ti'Oünipo y que imicam.-nte vio Bueno recoge de Ix-"̂ '-1'.nl!̂  
& colegiado catalán. cañonazo • que Jáuí^á-
Poco después , y por faut de -Mon- ver. (OvafókVn.) ^ 
toya, Sesúmaiga .lanza ed «eaférico por Han pagado seis min11^^ 
Jas nnbes. ,En Jos areneros 
Sin (haqersi-- rmty (rstensibl-e ennti- se a;. : ni;•ja. ip.uclw al ^ 
nú a el domino del Arenas sobpevi- .Lc^i 'laciniguiistas, t'' -v:,p^ 
niion.do uní córner .prcr - A a.'a <'.-.- íicb.-"- Jian afianziado. resta1111'' 
E L P A R T I D O DE A Y E R EN B I L B A O . - HA.CK UN PlllíCTO s o 
CAK. ÓÜÉ. MABCADO POR VÜBKST1. ¿jlC DISPliXi-. \ 1; I". \ l A TA R, 
ASI AI.>i:L.\N'I VIUA A 0S-
(FiOÍo SAMOT. 
«IUVO'UIV uiu. î̂ iuĵ a ''- «i '«'i 'c*/ \ • ^IUJI; •. uit-iu* ici'iiikiUL̂ CVU^V 4T«jdf ̂  
Lo t i ra muy ¡bien Lórences, s in que seguí 1:dad Ja zaga», Qrt ^ 
[los edK-ingu'ilas acierten a despejair, como JC.Í ¡buenos y / r v ^ l 
formá.nidf.'íie una inelée que termina ayuda iDioz. van a 
por aprovecOiamiento de Ailejo y que v nco^an da' nieta C(0 
conviértese en él primer goal, are- Reguirísimo, malogr3'^ . 
•ñero. campeones de Cant-1" ;;. 
Ha<V/»a tn-anscurrido diez y ocho Hay algunas P p̂';',.".-. -
minutos. eue no merecen rela -̂ . •. • 
PiK-sto el balón en juego, pronto avance de Jos montad-.,. . 
entran otra vez en funoiones los gue- poniendo cátedra ,..; •:' 
c.bo(a.ri.)-i\ .Nueistrcs medios andan pierde un tanto a do? J 
flojos y esa. ílojediad1 l a iaprovecha bien regiri. , ^ 
cü adversario, qu(e va auanentando tsu La" táct ica que -ea .-. - -
f. r.'-lón. po so empica, dtV-.iP '̂ 
Cu córner isucado por Peña; m\s Ja que deF>i<; 'empl*'0"-,^ 
p.'mV 1"- polos d'- punta. lubur^os d. J-,pí.u1;ido 
Q o g MARZO DE 19̂ 5 El PUEBLO CANTABRA ARO X I . — P A G I N A 6 
A Y E R E N B I L B A O . — U N A CABEZA DE PEPJM DIEZ D U R A N : 
TE E L P R I M E R T I E M P O . (I-V;,v SAA10T). 
íi.jjmvecJiiKk)) por u n o ide los iniépkf* 
r & , tift icoaviiirt.ió caí eA •^.•.•giindu tantea, 
<ju.e MWÓ fin. vJicitcriia. a, IIÍOK i i rgeMina» . 
l í a y q^u» éiübitíur quo di ápbvk'o •ti.u-u-
lú D I I g^all hecího peo" Pailiaiaiias en uiiu 
meffléie, tri/legando quki l i a b í a ainiroduci-
do .-.i b'.v'úM OCTI Ĵ t tóainiú'. 
E N SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN, 19.—En ' i cani-
pú do A t o c i a se ha, jngíi/do «ata, t « r d e 
un <píiii í.ido- ¡umlatoiso -partfiro dos oquipos 
de 'J.'i, fij-iaJ Socit-diíid' (ireisieírvia.) y ol Ba» 
j"acíi;ldo. 
IEI .priiirt ír ¡tiaaíipt! itiranseutnr^ .inde-
dÜsa, teírnirinamjdto cen un tanto ia ía-
\-Cir d e l Baracaildio. 
Ein «l «egoiindlo tiiomip© ¡reiaecionaj-on 
los EgaGiíIsiSais y fie lOipunita/noin cinco 
íxuntos penr rringuiiiio sus •contarlineantes. 
¡El ocaiendiro l enn /mó oon cinco ten-
tri> 11̂ , RÉIBII .Scoiediad por n.no p;l Ba-
racaldo, a cuyo tfrenite Iba Ti-avieso. 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 19.-,Se ha jugiado u n 
paKido anListoeo'en.tre los equápos d e l 
Club N a t a c i ó n , 3ocail, y el Reafi. Un ión , 
de Irún,, veiniciendo és te por cua/tro a 
dos. 
P A R T I D O A C C I D E N T A D O 
ZARAGOZA, 19.—Se haJj ía anuncia-
dü u n panrt.ido 'aniiistoso entu-e el Osa-
vvvAX'i.vvAvxvvvv*wv.wvwwwwavVwvwww m m í d:0 p.amplo.ui, y el Stadinm, de 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
•ñor alto, Jos. areneros -eran' d u e ñ o s fu aro n a presenciar d en-cuentro Ra- Zttiiaigoaa. 
la s i tuación, v en cuanto alguien— cing-.-W.e.nas. ^or(> oso de aiurstoso m i peina des-
^ «abemos qu ién—hizo ver el capita- Y-.eoni J efl tren •o-Lcecial condujo 6 0 0 P M ® ^ . 'pues rn.ad.iado el segundo iiem-
Ifeinio detecto en que se incurr ía ' , •]«•* y pico de pea-son as, puede asegurarse »''•> «3 ©ncuenft.To ga conv i r t i ó émi rever-
t e r á s se cambiaron, d e s c o n c e r t á n d o - que .nunca se .exter ior izó tanto como ^ ent,Iie jugadores y entre el púb l i co , 
' ¿ ía paj-te contrar ia . -ayer ie/1 .ciíriño que ¡los m o n t a ñ e s e s pro- iw.mjd!-.a.ndo Í03 bastonazos y las bo-
A las ve in t iún n r ínu tos An iós lanza í e s a n a.l pr imero de sus equipos. feta.'.as. 
UJ* ,,stuipen.db«mo centro, que Oscar, De todas das. Jocailidad'es de Alego- In terv ino Ja Guafpdia c i v i l , que s á 
U n n o t a b l e i n v e n t o , 
CRONICA 
!•:] patntáiñ d' Marinea oleinan Anton!;o .PBdtlmwr, «.-onocádo y a coano i n -
venta r de un, l u n ó n e.rt u:ailad;o qu.'í l leva isu (nomJ)!^, .acaba de ipone/r en 
pit'ictica un nm-vo i'nv.-.iito de extraordiiiiintrúa or.ig.tnaJ.idad, baciendo mar-
cliair un bviqak po r medie del viento y isin iMiiQjgiuinia clase de veLas. 
iSfe .fundía iestl? •inv.nuto m el l lamado efecto de Magnas, por haber sido 
este iíisico qui.vn lo descubr ió a inediadcs dell sigilo ipasaido, s e g ú n Wl cua l , 
oan leiltndiro, .airüiir.ado de iüin movimien.to de gi-ro en di. .seino de u n a corri í-n-
te d i ' aire, '..S mdí' a trasladau'se pai-aleiliaimente ia isí miismo y «üi d i recc ión 
ponp'éin.dii.-iúilíur a dicha .corriente. iEI ca.pdlá.n Fíeditawtp sustituye e l pesado 
velamen ordonair-o par -unios Jiigeros c-Ciaidiros giifretorios. E l mavimiento c e 
ro(t|ai:ii¿iT)i es. prodiucido- por u n motoretléctii'ico de avuiew•cabadlo», cotooad<j 
en iiai h.\y- ; W v;ilcicidad basta, quesea, 'aproxianada-mente, de unías 100 r 
evi i'n¡,:( .r.-w por iminuto. -Si e l wenioscpla en unta dlimeccñón deteirminada, 
eetahidio én -raposo Jos toMwdtariSi, se di-vid;iirá a ambos litados .de .cunda uno do 
f lb * r a dos corrienlvrs, qui:,- «éotám deiguail airutensitlíaid, p a r irazóai. -de da s i m 
etria. pu' t eta ddl. -obstacuilo. Pero, isd&e da a l oillándiro un- jniavikniento algo 
r á p i d o de garó, Ola rteoria y la, expe-Hüaaicia diemue)Si1ir.a.n q¡ue Jas presionas 
qilleiiajénceirá el viento a l-os dos ladosdel m'áinio y eui: d i á m e t r o i ^ r p e n d i c u l 
ar 1a ILa dunedaión déií Miento no eoniguai'.. i>. i - a veftoicidiad del viento autu 
enta 'en el l ado e n que itiiene el mismoseraíádo que el de frotación del cidindir 
o, y dii-smlinuye -sin if.il l ado opuesito, eilque «íll iSentiido es .cciatranio. Como- co 
.usacuenciia. ise paodHjeen, reep'eetiva-mrnte, una éucoióh) y u n a c o m p r e s í ó 
n , que ccmcaurii'en ambas a pnoducinm .-empuje i m i€il ibuque en direccíion 
penpendiculair a Jia del yñt o to . E^t 'empuje « s m á x i m o , por Jo tanto, cua 
ndo e l v iento sopla de ha-bor o de es-trLbar, y em .ambos, easos se puede l o g 
rair íácilllmente Ja man-cha ha'Gia Í 1 tálate o a t r á s , pues basta pai-a ello h 
acer gjfeMUr t̂ Cis cikLndircts Ktn uno u otrosicintidd. 
P R U E B A S DE CANONES 
Los d í a s 24 y 26 del fméo ac tua l se 
veri.fi'canán en. el .prchadt'¡ro qaic en ila 
p laya de Deva tiene Ja fábr ica de ea-
ñoi ies de Plasencia, prueba.s con ca-
che c o i deslino a Haba.r.a, V'eracruiz y 
Tamtp^ico, con impor tan le cangamento 
y pasaje, 
P A R T E D E L F E R R O L 
«E. fresco; ma.rejadoi gruesa; h o r i -
ñ o n e s de l.O-i-5 c e n t í m e t r o s , en direc- zonte bmme^o; Jxirómietro 769.» 
ón ail mar , debiendo, por tanto, las 
emhaircacion.es navegar can cuidado y 
Cejadas de l a costa. 
E L «ALFONSO XIII» 
•Ayer en t ró , como h a b í a m o s anun-
ciado, el r á p i d o vapor correo de l a 
C o m o a ñ í a 'Prása t l ián t ica Esipañola, 
«Alfónso A I I I » , siailiendo ipor l a no-
cabeza 
empatar. res y a n i m á n d d l o s ic<.knst.anteme.nte pa- b tadnun por uno a cero. 
Viene luego u n úJ.timo esfuerzo de r a que su e s p í r i t u no deciayera. L a causa de ios jadeos fué l a con--
jos gúeabotarirais, l uc i éndose nuestros iCo-mo cumlpJe a dos a i n á u t e s del duc ta ded ár lv í . ro Adrado^, inrtlina.do a 
medios y defensas, que se repliegan y fútboJ, esos (aplausos so p rod iga ron favor del equipo visitante, 
no ponniten el ansiado avance. t a m b i é n ai once rivafl en diversas oca- E N B A R C E L O N A 
Osoar t i r ó t o d a v í a o t r a •pata.da de. siones. . , BARCELONA, 19.—Se ha jugado el 
casfQgv> de ¡las que t a n l e g í t i m a fama Por1 esta pa i te podemos igualmenite par t ido de desempate entre flios equi-
lo lian conquistado, y un chut fuerte mostramos, ongudlosos: 91 cordura y pos Martinec y Cracia, que estaban 
y raso que contraiTesta P e ñ a . sensalaz Ji'UÍbo en Ja a ñ o i ó n vizcaina, a la codai del campeonaito, venciendo 
,iRaiba, como compensaioión de su fad- Ja sensailez y da cordura fueron las e l primero) por tres ¡a dos. 
ta de arrestos en é l segundo goal que oaractenfeticas d o l o s que ayer se hon- E n al campo ded Europa lucharon 
le hicieron, p a r a un chut tremendo y rairoh, duran te unas pocas ttioras, r-sirtid o a m i s t e s ó di equipo p r o p i ^ 
rwiliza una exportunisima sal ida, que convvien.do con los deportistas de da t a r i o dril camipo y Tarra.sa, quedando 
índiulalilemento «vi'tó da p é r d i d a ded industriosa vi l la ' vecina. empatados) a uno. 
j>a.iti.J-:'. -oue es de m o n t a ñ e s e s ser lealieg... U R U G U A Y O S Y F R A N C E S E S 
V, como <lccirnoH al principrió, cuan- LOS P E R I O D I S T A S DEPOR- P A R I S . — E n --¡1 s-.ad.ium de Puf i al . , 
do AITVÓ4, -recogiendo urv pase de Os- T I VOS y winite t r e in t a mífl «isp-ocdadiOd'pei, se ha L u c í a , ce lebró laver ocal eoctraordiña-
os . ftNurreaiJxa só lo :haaia da p o r t e r í a L a .Asociación .de ipariodistes depor- c-.W>r.ado el poi-t-do entre el equipo ^ «oJemnidad Qa fiesta de San- José , 
dfil'ArcnaM, VfllaJta da por te rminado ü v o s de BUhao quí-so aproveciiar l a uru.guayo y l a selección francesa, que- ^ o m m i i ó n general fué m u v con-
S E M A F O R O 
«Calma.; m a r l lana; c ía lo casi cu-
bieato; horizontes neblinosos.)) 
M A R E M B PARA H 0 T 
Pleamares: ' M a ñ a n a , 12; tarde, 12,7. 
Bajamares: ' M a ñ a n a , 5,54; tar-; 
de, 6,33. 
c- er tcüentro.-que d e j ó un g r an sabor opor tunidad del encuentro Arenas-Ra- dnjndo ««nmpatíidics a cero. 
¡jtfsa eui cuauteír l e presenciaron. c ing paira, i i a cé r u n obsequio delicado 
A R E N E R O S Y R A C I N O U I S T A S a su« as Jos ci San-
Los pun'aJty- del- Arenas fían Vallar tander. 
v.:i, Peña y Care í iga . Qui tad aJ equi- Y , ÍUI' efecto, o r g a n i z ó un 'banquete 
,po de Guedio n-toa tres jugadores y en el renombrado Hotel Arana. 
-VVVV\AAAA^AAAAVVVVVVVVWVA^VVVVV\^AA^A'VVVVA 
V Caja de Pitorros de Santander. 
quedará reducrküi a la. .unís m i n i m a A Ja mesa se sentaron nuestros en- E N L A SUCURSAL ( H e r n á n Cortés , 
\ VVVV̂ VVVWWV VV̂VWVVVVVVVVVVVVVV̂VVVV̂/VVVV>1 VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ AÂ \̂ VVVAVVV-VVVV\AVV\VVV'\ 
r A •~ .* . 'U¿s*^4-—^,s]4*- . Las 'iunwjoiraJdes oondi-ciones a c ó » . 
X ^ a / i r C n i C O / r a a l U U t ? ticas del templo hicieron resaJUr el 
i Q f i - n t f t T f f t m i l i n ^ m é r i t o reconocido d é l a Coral 
C U O U f T l C i J r u r f f f l I C I * y mucho c o n t r i b u y ó t a m b i ó n el exce-
aente ó r g a n o manejado por e l eminen-
Esta Congregac ión , ca.nónJ:cameir-< te orga.nista de ¿a p<'Lia'oquia, s e ñ o ? 
establecáida en l a pa r roqu ia de Santa Aleg r í a . 
D e l h u n d i m i e n t o de F l o r a l i a . 
A ú n n o h a s i d o d e -
c r e t a d o n i n g ú n p r o -
c e s a m i e n t o . 
15?.— ÊJ Juzgedla vspecia.T 
ajando pa ra precisar 
mot iva ron í a oa tá^ l r c -
íábrr ica de l a perfu-
c u n didia ien las mteas de siet e y me vi!. a 
y ocho. 
En lia. func ión de Ja tarde velaban 
aJ S a n t í s i m o dos s e ñ o r e s que compo-
ncíi l a Junta idilrectiva, en elegantes, 
sillones con sendos oneedinaítorios. 
E l preisbitcirio se hal laba Heno do M A D R I D , 
8ail)en jiafurti'iMusír 
za idiB;! ha,'cQia¡zo« 
n.-idíí. más. ' Y 
jpu^go v:,o:f,iMo > • j á . ndo^ de'«Eil Lü>er;ü!.., v "Pepito Pe- bajas y las operaciones del 
a i comnanric. a »uer- . ^ ü e - r i - u ^ . . « p e n a l t y . , y « P a c o Obrero Obligatonio. 
-a. ía» piemas, ¡peío -»« , 
lo qu - ;, !,-- adelan- MoBÍiattaW.. 
Retiro ,-'<lí J,ll-Jl' «tuviiníuius ouiu luj< 
por lias piadosas fiimilliais * López de 
iEn l a Caja die Ahorros, instalada en Hp '^> Ortueta y Landa,, que los tie-
1 irespectivamente, a ¿íu cargo. 
y c.! i^eriodista 
J'ln .-AlegonriL • w muevWn todos bien, it<»»>. . 
'I'> (Jnje 'dcui^iaincí ha«-an en cauupo de En el banquete r e m ó la mas firaarca 
•myroü díaioriíióaies. cord ia l idad y ranna . rader ía . No hu lw 
• « » dfequi-sos, lo cual cnaJtec- no poco a 
•pCles^-íb cam, y a.-lo he im.« d.icho. 'los nenlnidóis. SóíSo W» |p non uncieron 
Con quto nos vu.-;¡va.n a rcgaJar con b i w í o n u i i s pá l lahras de aSgradccqmien-
fttros veinticinco minutos como los. de l o hacia» las c o m p a ñ e r o s de Bhllmo. 
ayer 
tíos, 
7 a deíl aud . i ta r ió . 
Gusitó mucho l a músicai de las es-
trofas d e M í i m no Eucaristico. que nun-
A l O S D r O D Í e t a r l O S C í e V'a «se h ^ n o ído '©n Saaitendcr p o r ía-
dificuiltad de r e u n i r .!a.s ocho cuerdas 
Cámara Oíicial do la Propiedad l'rtaua 
f i n c a s u r b a n a s vocales que neceá i t an . 
N U E V O S S E R V I C I O S 
quedado implaintados los 
de DoJsa de l a Pro-
ración de fincas, es-
^ pane en conorimiento 
^s.biicks,, soibre todo Novede, v Morí- de magm-fic-os habanos. de todos Jos .propietaaíios de-fincas ur-
W - e n e J ' í e g u n d o tiempo, que- es íu- Der«de el Hotel Aran-a» í u u h o s todos ]>limíis> qu¡Q m r o r a n u t i l i z a r estos &er-
JJ admi.ra.ble. Bueno. trabaja'Jor, y los croni-stas a l campo de A t e g o m . vácjtoSí 
Otero, BaMguer y Oíee , e c e r t o d o í . ' oaipamdo Jb p e q u e ñ a t i ib iMia que ah í ^ .propio tiempo ció anuncia que 
'R«J>a, que t r a h a j ó poco, fué el cal- se Jevanita.' dies<.le e l d í a 1.° m aJ)riil p r ó x i m o Jos 
p tde df-J • .•.rundo ge;.!! arenero; pero ¡Mil igr-ácials por Ja. delicada aten- ^ ^ ^ 0 6 t é c n i c o s de aJwgado, e.rqui-
.salida l^go j i i zo , una í p a r a d a -v 
estuípendas. 
, E L A R B I T R O 
limNdai f.r-nx¡rile padecí«'> no pocos 
z j y * * ' an.iique diera l a s ensac ión do 
^ saibó Qo-que se trae entre' manos. 
. i-I off-side'que cas t igó a Oscar no 
W offsfde o, p o r Jo menos, nos-
t f ' j ^ . uo 'le vimos por nvingún Jado. 
UJDO. e.n cambio, un ai* manos clara 
«l eí á rea ck? panal, que d i 
cióri, qiwrid-a-s comipañeros, yf rec ién- teoto y pim-uirader sédo se ' p r e s t a r á n 
dcuos a Ja. r ec íp roca . 
Y 'Cid!orín cdlorado. 
PACO M 0 N T A N E R 
POB TELÉFONO 
caí ilo / reíerente ail atsesoreiauiento y T ? -
p.-rcse<ntaicáón. amle el Juzgado y los 
TnibimaJ'^s a -aquellos p r a p M a r i o s que 
•paira d icha íoedra. se Jiayam iaiscripto 
en Ja Stícoióin. corr.nspiO'ndiente, me-
d i a n í e el alxnno de Ja cu t í l a especial. 
Todos. estos fitrvácios se p r e s t a r á n 
P I K M E N T I N E 
M A R C A R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BORICIÚR, líBTÜRflliIDñf!, I Z W Í 
Venta en Droguer ía s y Perfumerías . 
d e l f e r r o c a r r i l 
Conseio Adin in isla-ación 
FOOT B A L L E N MADRID 
M A D i M D . l i i .—A llia.s cuaíro-d--» Ja &y ccaVífibciones m u y ventajosas, 
s. taiwfó d.ir- comvenzo e n el Stqdiiairrt ajos aSegOiaatíetoitoa pioa? que se .han do 
i - re - vall 'n ' ia Mftropo.í;'t2íao leí en.ciiien.tio 'entre el r eg i r estos eecoicnos se reparten gra-^;s'a Compafuu, cumpliendo Jo precep-
v quív-.nó -fueron cas k-'.das AlbL-í-lc do Marrad v <J Boeai Júnior.- , t i s en üas oficinas de l a C á m a r a , Hér - Juedo en ios a r t í c u l o s 20 y 22 de lo» 
Por ol iuez ihicn .nm- foUn ' & n n •Con íliois imadinT.2ííias ju,giaibaiíi Ana-tol, n é n C o r t é s , 1, cmtixhsnaelio.—'EQ presi- Lsia tulos , convoca a Jos s eño re s ac-
W i ó n , o 'b ien -ñor I r J l u - ia . '» ^ zaguero', v Carmci'o, dn medio c.m- dpnte. F R A N C I S C O G A R C I A . c i o m ^ a s a j imia , gencvaJ o r d i n a r i a 
^ - « u g a r ,- '> m,-. i a l faJt-is fí T ' ' 1 'u¡' • 1 « a tes cuatro y 
aj«*kfe5 " 1 " El peiríaido finara onii : " £ j c h o c o l a t e A W f i F I ,"p,,ia dia v ^ i ' ^ ' h • • em e»t domici'llü 
Ffmieanenfe ovemos que hubo Im- a l t ^ i 0 ' — — " Vi'''1" de ^ C o m p a ñ í a (Esta.-lón. die 103 ^ c i a ^ d ' ^ i en sus decisiones, aun- . 
«dienirás de ¡las anotadas, se Je 
E l p r i m a r Uñño kíe ios 8#g€nttóc»S 
é debido a. u n .i'.n:p;^rd)onahl.s dáaCuí-
^ i p a r o n ,almiParrof,ras •ro'^ilTas" ^ l i ^ dll> 'd'9 Aíma.lt^. . .. 
^ ^ S S r t l t f Por Torre y Sara- ^ cam^uir i , :n a ^ r y cuando 
n?Sdo 1 1P 011 mUy •b,'C:U S,a •C0" y a &e .iba (¿ íj unr.ná.r Ul mentro, 
X . W c i « n « ^ . . . i w.u.5 ..... -Ámíaairi • h i zonn , p-edo-o-cí«ü' . i ro, ^ u l ^ \'culan1o '"J paiblJco, su i-ompor- " 
f S J i í J o admirailf-- RV elogios me-
D. % Así se lia!ce'-.depor[e v se .labora 
W f , p r o c e r i d a d v por e! -;n,o-rnr;de-
ejerce a n a poderosa acc ión es-
timnlante. Kstá elaborado con 
los mej ores cacaos; es de exqui-
sito gasto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n Sanfandex: O . Af tTOMTO 
T A Z O N , A l m a c é n de Tultrbmasrfno* 
¡Admln ib le , b i i -
MONTA-> 0 S AFíCIOMADOS 
ftESES 
í l á S - r ™ 1 0 le a t enc ión la ra-
. i \ "' '• ':i :-!tiunK>viJ.i<i.a irrnní-n.ficse. Pne-
P.K ' r <F"-e- «o Iw.ia-aTi d"-
• ̂ iicicnaclofs de Santainder y de la 
'.pcba.Tído it.odó* V 
nsk/mfo por l a f i a^s í áS 
P L A D O S 
D e r t r o d e b r e v e s d í a s r e c i b i r é d e P a r í s l a m ^ s m o d e r n a 
m á q u i n a , c o n v e i n t e 1 n r e v o s m o d e l o s , p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . 
n m m * - m m M m m • 
ssaiilas declara cif^-
a fijar fresipansatH 
n d.'trigido « x h o r t a s nJ 
Viailteioais oi-tímiáinddb.' da 
e dieiteirmuiadiais diilliig'enciaS'Jj 
Hasta fila íecilia n o día isido decreta-, 
d*y r.iíti'^'án pTocoó'ajn¿eni->i. 
U n a e s t a d í s t i c a . 
L o s h u e l g a s e n E s -
v a ñ a , 
M A D H I D . 19.—El servicio de esta] 
d í í t i o a del numistenio de Trabajo, Coj!i 
mereñojí í Industr ia , J>a publicado u r j 
c-ti ido con el nrunero de- Jiuelgas ocuj 
Íi*3días'€fl3 tedia E s p a ñ a dlaade 11)05 bá.« 
ta 1(J2;{, cundios iañas incluidos. 
ICl toluiil de estas conflAolos a^ceauli'.' 
en ese periodo a 6.519. Las cau-s-js d i 
estas huelgas fueron principe!mcnt> 
cueslJnn.'s de. aailiario y de a^ccíac tó í 
de-l pvirsoneJ. Pero hay u n numen 
de 882 atriibuidais en Jas estadisticai 
a « o t r a s icausas», qu,.1 .sería .interesa1 i , 
te riabcir con -más detá l le . 
Los linfarmes oficiales <uíade.n cpi 
duraaiite el a ñ o de 192i se ireg'ííu aro: 
iniuciiiaa/menos huelgas que-e-n las an 
tenores; pero taiñipoco "nos dan 1<> 
sr-irvieaos f é c n i c o s una e x p L i c a d ó J j 
acerca, deJ f enómeno . ¿Es acaso resul; I 
la rite, de procedinulrintos de g o b i e n ^ l j 
vige/ntris o es que de.japaireciiea'on hi-
causas de de^corjlanto enitre los t r a 
be.j adoréis? 
i V W W V W rt'VVV\V\AA^A^/VVVVVVV\'VVV^^VVVVVVVVVV\ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
S E C C I O N DE L I T E R A 
T U R A 
Ib y rifa 20. - i as si.íte de Sai tardej 
dojví Kctur.-i t i a r t i r ta y poeta doj 
Angel EspiTose a vvr&cs («uyo® inédj 
tos, que en bnno A í-rán i'a J.uz. 
Eas seño-ras pcjrá.i.< Riaiis-tilr como ci 
coral limfcré. 
V V V W V \ \ V V \ \ V \ \ V V V V V ' V V V \ \ \ \ \ - \ A V V A A . \ \ \ \ \ \ ' V V V V 
I n f o r m a c i ó n d ( 
A m é r i c a . 
I'Vrrocarrrle»-: Ja. Costa, 
A (•o-iitimiación el ordoa dol d i a qn? 
lia de sé*| ob¡eto de ideíiibeiación. 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Aprobac ión de ja Memoria, l.v.i-
Jance v cur-tiitaíi áül ejercicio de iMí . 
2. ° Dis t r i imc ión de beni'li'-ios. 
3. " Non^ramien to de ir.-, vocales ¡AGUA VA! 
ib- Con- ejo y de. un supbinte. L I M A . — L a ciudad de Tru j i l los n i i 
4. ° Norobi nmil: no d.> í a Comi-sión re.suJta.doi d e - l u u í d a a conisecuencia d i 
-r-\-i«K-a dé ruor/.-a- para, e] ejeicicio nna foirmidablr*'¡nunda.ción, o i i g i n a d j l 
de 19:'.".. por Jas girañdns Jlnvia.s r a í d a s ú l t ima ' 
En las ofieinafi d.- |la Coinn.añói >•.-- n: n*©. 
••' ' i «rfd oódnVí.s iflñ ont:-a.díi. a bítr- Los babitanites ee> han víalo precisar 
t i r del d i -i 24 d r ic;oii i . M:.- . a 1$* do- a ñ u s c a r i r f u g í o en ilas aJtural 
JVOVS acini rr ••-is qm- tougan div^-.-io p r ó x i m a s a. -la poblacióoi-. pana libra.) 
a 1'i •'>-i.sIi-iu-i:i. se d..: prir-ocer lahogadcs. 
Sant<anidfia,<, Ig ñ - n- iT/o i l ' Ift?fV,—El Hasta -ahora no iva it.ienan ffeia!)? 
presidente dt-l Conseio ul-v A d m i n i - i . , i - eéiápfcificeittóLniíCtS y aa ignora si ha 
••¡ón, JOSE <U*ÍT'ONIO ífU.:i.JA-NU <i"'.. l iunent iu ' de^gí'aieLaN po r r -nn l : 
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R E C O N / T I T UYENTEl» 
HES^GUSRA 
T O M C O 
v/ones. 
. Aig-ustíii Góirvi ,̂ 6; tl.iiii 'FéiHx Gaistafie-̂  
da-, 6; don fehá,rp Díá'z, ¡dotíi Vic' 
tcitiRiia Castillo, tí: d ti Máxnirj Cá-
^ ^ M ^ » » J „ , , , l.rr^a, 6 den iP<Mjiipovo Hav-a. 6; tkjin 
TEATRO P E R E D A . - f u y, desde las Etín&wdcí .Cfíiiáu. 6> don Lecpcldo To-
atv,s v media, .c-tivno tü' «Drogo Co- r : ;. g. düll Si-nfín .\1-.7nn1. nai, 6;. 
y t a 
ENTE LAS SALÍDAS Y L i e^/.-A. 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
Diverso * comentarios 
MADRID. 
rc-U.iíi'van'ioiito cxigaia de tenedores de 
crédito. 
Que de acuerdo' .can do consignail.. 
en di-cteunen emitida par dan Anitanio 
Maura, ss está. HeviandD a if iba lu 
«A B C» operación necesaria pa.rai Jiber-ar va-
jy.—«A B C« publica en lores que el Banco tcuía cüil.-apgadcw 
su ¡niúm'íiro de hoy el aiguleintc .suelto, 
relativo a la SiituaciiVn del Banco de 
Cíisti'lla: 
«Persfcna respetable, que nos niere-
cá crédito, nofe mamifiesta que en la 
suspein/íMi. die paigO'?- del Banco1 de 
OÍS1.••lia se (piiesenitó una iiMn-eus:'. ma-
yo 1'.'la de. aci-e t̂ku.-si na conivcnio que 
está éáepdo nnpui^nado por mía parte 
Desconfiad de "ías promesas laai ha-
la^udoras como i'a.lsas de ciertos mer-
cachifles explotadores dei sufruniento 
humano. 
Haced como Santo Tornas: 
V e r p a r a c r e e r 
A . C U W E R I E 
234, Fanboarg Sí-Maríío, P BIS 
«•1 íuitiguo y emimente Eí<peci.n.l¡sra 
hemkiirLo Francés; paVinil.¡,d. 1, dipln-
niíido, univriiraJmentie reputado tanto 
l>or la cscrupullosa coiTeccióu y hau-
írttdjea dio fitupí procod'eriea, oomo pejr Ja' 
efioaic:ia de ©us ü'a-t a miento s. 
Ofrece dar a conocer, hacer ver 
y dejar probar gratuitamente 
su método soberano 
ol xiinjco que onegurq. po^tiynmm'te 
un alivio totnil e linmedkafc en todo? 
ios .'Misos a íiódcts Oías cidades, íin <Í:.LS-
iinción de. sexos y a prraatr de> tolas las 
fâ ncias v eî fî Trrrw ewf"gid>os p.-»- ias 
anás nabinas profesiones; 
E ! único que garantiza 
rnttí. mejpm coaiisftiaiiitje y progi'e-.sáya 
capa.1: de conseguiir .stui cü auxilio de' !a 
operación 
L a curación radical 
y a osle fin ládafca dr emviar especLa,!-
xnente a España a 5u más hábid y ex-
|v>rfK» coil'aiborador eí'ipi&ciiâ l'iis'ta, 
NTíuie.'-tró E/.--ii,.:a.rr"ta p2 convpla-
c c r l an dleonost.ra.TÜe 3-3 íinim«iM«l su-
priiaridad de mucst-ros -pTocedimwn-
íjos sobre todc ies drmáa. dáradeíe 
fi^j«ito?o todo® ilcs ccnisejos que pu-?-
<lia.n setfüe úlUcfí, aunque -no- debe 
«eted adquirir- nada. Nuestro coíab" 
rador estará en 
SANTANDER: Vieunes, 20. de eua.u-o 
a sieibe y sábado^ ¿i dtei marzo, de difez 
a un-a rn-, ni Hotel Ei:.r. pá. 
OVIEDO: Dominga, 22, de diez a cin-
co, en el Hotell París. 
O E n t i ^ ^ a s a n a t ó m i c a s 
para todas las afecciones del ahdómen 
MEDIAS PARA V A R I C E S 
O r t o p e d i a - F » r o t e s i 4 i 
en Alemania, y can ella se mejorara 
a la- iirat?a.s acreedora.-. 
Qxté el letrado enieargado dé esta 
eptrarión, sa'ftor Ballesteras, lo está 
ultimando y llega-! á. a Maduid pura 
dar cuiepta de ello' dleaitro de muy po-
cos días y qu, efl lantiguo C.onvKjív 'do 
Adminivtraviüii del Baiivn- de Castilla 
) en las .funcionr-s por .mndsl-eriü 
• La. dey al declararse en SüsipGnSidii 
de p-agci-', y áesae ese m-.Mij"nio dejó 
de. uderv.Mi'ir .•11 [pg aantoj de aqueil-a 
entidad.)) 
A VVWI, V1V\AA,V\ vvv\v\ WWW v wwtwvvx vvw>« 
riieutes», «Amo:- y dsper» y «l-á pe-
i.na vida», <-n dos ¡paií̂ G. 
SALA NARBOM.—líoy. viernes, a 
Irs fiie;e. IIK-;Í-¡S < uai :o, ú'iiinc-.i dj'as 
'de ox-}i:b!::a'7i.—U-náca -£cr-e)6ii.—.««La 
oa^a de la Trcya». 
Muy prento, gran aeonteei.miento.— 
«60 lio-Tai? mi z-'pprlíiD), .lia ipeil.ÍMda 
quo ipm< 'mi te, a los e»p-cv ta duros el 
ínipein da\ vuefio. 
PABELLON BARBON.—A las seis, 
últimas exibiibiei.mñs de «I.u ca.-ia de 
M Trcya». 
G-ftAÑ 01 MEMA—Hoy. a las .seis, 
te i'r!"e.Te-e ni! •• cr-moiEia '.na siete par-
tes «Oriente es Occidente)) y «¡Qm'. ri-
ca crema!)., cemica. ea dos parte.s. 
CINEMA IKFAKTIL.—S ^ i 1 emi-
tinua desde Las aélüss «El torbelJi.now, 
«La que .•omem.oe)) y •«Cu-cufute y las 
icetoollas-. 
t\XWWWWWV\W\'VW\AAAA/VWA,WVW'VVWWWW 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
.Suma anterior. 18.850.9:).—IKm An-
tonio Torcida', 10 pesetas; doña Sa-
grario Prieto. 10; don. MiMim 1 T . M - Í - miento, 139. 
da. :">: dOiñá Man'a. T icida, .">; den, Vi-
cente Tare ida. ó; doña Aiî ieilita Tor-
cida, ó; don Aii'.onio TcTC.ida, a: «In.n 
Luis Tor.rda, 5. 




d in Je é Alaria Cabarga. 0; den Pe-
dre Gandar-Lilas, 6; den An.'bal Pan-
do. G; don Bait:.-,ir Cruz, í.; d-ju Ma-
wciej CánKz, 6; den -Mancc'lkio l.iao!'. 
5: don Antonia.Haya. 5; di n Mara-néí 
i • i-.z, 5; den Pedro Díaz. 5; ñon Ln-
cas Perrilla, ó: don Javier Iglesias, 5; 
don Luis Besan ¡.lia.. 5: don (Jpñsajlo 
C. a reía, 5; don .Santiago Pérez, 4; don 
P.ér.nardina Coiñño, 4;- don- ¡Martín I-ú-
peizi i; den Enrique Leeanda, 4: don 
Jenaro Santos, 4; don Paulino Bar-
quín, 3; don. Rogelio Iglesias, 3; d-.m 
A o ionio Díaz. 3. 
Total general, 10.230..95. 
VV/VWViWVVVVWVVVVVWW'VX ,VVVVVVVVVVVV\ wwv 
LA CARíDAD DE SANTANDER— 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dislribuiiiias. 800 , 
Estancias caiusada¿s par transeún-
te.-, 17. 
Enviados con biillete por ferrocarril 
a S&s r'-spceiiv.-is punir - I. 
Asilados existentes en el Estaldeci-
SANTANDER-MADRID 
Salida: 8,40 rápido (lunes 
iolea y vieníes); 16,27 correo' 
•ixto. y 7, 
Llegadas: 20,14 rápido (mairtea 1, 
a/vvwv wvwwwwa'wvvvv'Lwaw'vv WWVWVWVMAI 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato 
Hotell 
X: 1 si* 1  Mi-.!- i¡0; don Etniftíó 
1(1; do.n Joaquín Misas. 5; do-
ña Me.:''i na. Misa.-. 3; iloña Eeüciian.:' 
iAion--o, 3; íion Alejaod.-a M -ac., 2; 
don Pedro Ci-v..a. 2; «I -a Antanio Ruiz, 
2; den Antorno Tco¡a,, 2; dtvi Jc.-é Gar-
<•:: 2; den C'priano dnl J(í<i, 2; duñai 
M'-itea Mailíi,..ez, 2; doña. Anar.aro SéeH, 
2: díma J.rs^ía Mi «as. 1.50; dófia Va-
' •nín-. i Mi-.- , U,50. 
Di aaüvo de k,; empléa lo- y oí 
r s d i Excnio. f ñor niarqivs de Val-
de: illa: 
Den Ijv.ieei-o <::-;ve:.a. 2.'» j'e---evas; 
don Pr:":.a Mr;vf, l. 25: don Víctor 
Sání-ez, 15; den. Fr-an-eisco Cavada, 
Mailre JO; den Francisco Perojo', 10; dm Jo-
íi3 O'ií, 6; don. -(¡ri-gorio Cruz, (i; don 
l a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1, 
ÚLTIMOS M O D E L O S 
y sábados); 8 correo; 18,40 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para w 
rón, 17,40). r * Ma. 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de ^ 
Con, 9,.¿í,) * 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 
Llegadas: 8,23; lg38; 15,28, y fg. 
SANTAJ^ER-ONTAN EDA 
Salidas: 7,30; 11,5; 14,20, y 185 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 
SANTANDER-OVIEDQ ' ' 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,28 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 16,15. • 
Llegada: 11,24. 
[ 14,30 los domingos y días festivos) 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
| Ctegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
SaJidas: 7,20 (jueves y dominical 
r. 20.22 los domingos y días festLÍ 
Llegadas: 12,53 (jueves y doming^ 
'vxww "w/vwwawwwwwwwww'vwww- wv 
BATERÍAS DE ACUMULADORES 
PABA AUTOMÓVILES Y BADIO 
Aparatas de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
l a mejor y la más larata 
luáqniua de escribir para des-
oacuo y vi«je, es la 
I A I M A N T 
Se entrega con un liermo o 
stuchtj. I)irigiroc a Jos repre-
«níantes o r^preoentauie ge-
er%i HfcRiWLANN B C E L K E R , 




Paseo tía Pereda, número 21 
[por CaiderónJ.-SANTANDER 
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Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando las enfermedadés del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
D E E S C R I B I R A L O S C O M P R A D O R E S 
í NO C O M P R E N S I N EXAMINITR LA 
L . O . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
DIARREAS NIÑOS 
y Adultos que. a veces, alernan con ESTRÍSIHIEKT3 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usada contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botoila y se notará pronto que 
e! enfermo come más, digiero mojer y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
B cesetas botella, con medicacKin para unos 8 días 
CALCULADORA "MADAS 
tUBELES DE ACEHO RUDY M E T I 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
fagía tuMn ta Sintinder y la proYima: 
D A . D E F . R O t N 
P A P E L E R I A : R I B E R A , O 
£ MADIIID: 
•RTJTJY M S Y E R - Preciados, 9 
Venta: Sorrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
convenio cen ¡a casa vendedora nos ptrmiti ofrttir i noistro» lectorn u:» 
bonificación de cien pealas sobre ti valor di \u oáijaius y lalcnla-joras, si il SÍ 
tisfater Sa [aMrti presentan esli vale. 
O» Ontanea a Burgos, 
^nljda d« Oataneda: a las II. 
Liegada a Buirgos: a las 16.W. 
Salida de Burgos: a las 7,45 
J^egada a Ontaneda: a las is.jf. 
>« Oníaraeda-Vaga ó* Pascan fmi 
de Romeral. 70 
Salida de San Pedro: a laa 8.45 miu 
a ana, ^ 
Llegada de Ontaneda: a laa 10 M 
Salida de Ontaneda: a laa Z.ao'^ 
la tarde. > 
Llegada a San Pedro: a las 4,S0, 
L»rs€íit«ra-La HarrrJda-Pote* 
Salidas: Hay en Unquera rntomb 
II para recoger los viajeros guc fle. 
gan de Santander a las 10,50 y a laa 
1̂ ,25 en los trenes correo y rápido 
qne van a Asturias (Oviedo) y mu 
salen de Santander & laa 7,45 y 1S» 
respectivamente. 
Otros rscorrldo*. 
En combinación con los fer.ocarK 
lea d« Santander a Bilbao, olrculw: 
los stguientea automóvileg. 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, FUiesga y Sobe 
Gama a Santolia. 
Treto a Laredo, Otañas y C u í n 
ürdialea... 
Beranga para Skie VÍSat. 
'IVVV\A/VVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV4ÍU^VV\« 
3 T í L L . A S 
P E C T O Q A L - E S 
• D E G . R • 
G R A N A L M A C E N D E 
P A P E L E < P I N T M 9 J 
Inrcenso surtido—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principaUs 
fábricas de i- uropa.— 
PFECIOS ECON(>MICOS 
tasa de íaleriauo iloiiso (iíircía 
ñlamoila Prímepa, 14.--TBI. S-B7 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de umm nmm 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia 
Desde ia primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España ,20 
pesetas. 
En las principales tarmaci<i.<j 
y droguerías. E n Santander. 
E . PKKóZ D E L M Ü L ^ -
^ • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • n i 
a b r i c a f 0 ™ 0 
i — ^ a e en el pueblo de Mazcue-rvas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
KIOS, Comercio. ^ 
W»> T O R R E L A V E G A * 
C a n a r i o s ? c a n a r i a s I 
Jaulas y pajartras. en la ca-
lle de Menéndez de l.uaica, 20, 
uatropiso, vei de Garea. 
jJASA particula" desea tener 
dos sefioras o sefioíitas en 
familia, Informará etta aduii-
nistracóü. 
( i a l , t e j a y l a d r í l l o g 
Pídase directamente a la fábrica 
L A C O V A D O N G A 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. 
t E i r a ^ D i N pisos amplios. 
Inform's: HSpólito Gómea, 
Florida, lü. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la inclustrla 
del cate. Hida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
» esta-especialidad 
MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
C E TRASPASA cafó en sitio 
^ céntrico, buena clientela, 
coBílicioni'S ini)icjo',aM-s. lu-
iuma eeia administración, 
To obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted pla itaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
rea pre îo-s bsr ttísimos. 
Oranja de'Uano.-í'asnte Uiesoo, Vargas 
i l i O E l I G E y iRf iüJf i 
Adiciotmda en igual cantidad 
al café nR-jcra las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidar ea todo bu-tu comercio: 
ACUIOuKlA D E GKAKJA 
N E W B A R R A C i m 
COMIDAS E GNÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
- .••••illiSl!L8l!"LFR0' 23 
. . mmiemmmmm i i i •-••JUl •• i i i.. . 
^ E V E N D E O A L Q U I L A cha-
f let con ja "din y huerta y lo-
cal px^a iñdusttria. InformarAn: 
Pas«^ d« MPÚénÜéz P-layo, 71. 
U/O DE/*E 1 8 2 7 » L E O N ] 
ULTIMA semana de ventas en la almoneda de la Primer» 
Alameda, número 28,4.° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
sala altí-unas t;-maño muy gran-
des, vitrina y otros muebles 
dorados, gabinetes magníticos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de baúo 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Sluebles nosuos: CUSA MABTHB 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios-
Jt/AA DE H E R R E R A , 3 
&E VENDEN cinenenta olla* 
" para leche, de chapa esta-
ñadas, con a?a y tapa Pflr* 
candado; veinte íitros de con-
tenido, al precio de pesetas (•> 
la o la Dirigir e II11.RMANN 
R O E C K E R , Sánchez Silva, H' 
Santander. 
S T 
Qabai flinas y gabanes, ^as g» 
bardinas de trinchera queaa» 
nuevas dándoles vuelta, 
«Tarantizo 1H perfección. 
MORET, Núm. 12, Begtmdfc 
DE 1í 
BACION' SEt 





uniendo vía CANi 
g (Colón). Balbo 
£do, Arica, Iqu'( 






S E R V 
con h n q u e a d 
• a H A B A N Á 
n ¡OB primeros días c 
ates citados, el vapm 
M A R £ 
itiendd carga a 
F L E T E S 
tora más informes dii 
IPAÑIA, Paseo de I 







1 KDAM. ' 
I* V E S N D A M . 
R I T I E N D O C A R G 
T TI 
p c i o s m GA 
iEaaS8PrecloB está 
^ m ü t N i A 
» tes 
N f r ^ o n comp 
, . u ^ U s E d i s P 
[ ie( a'con obras de 
DÉ MAR 
to DE 19'̂  
E L PÜEBIO CANTABR8 AÑO XI.—PAGINA 3f 
B U I T R E D E L O S I V E R V I O S 
S E S U F A CON E L 
íescfluííG ile su 
recolado por los rrédicís 
irás eminenlcB j ara curar EPII EPÍ !A, 
I)I£7E1 JM;o. T hV I (iJ^S BEPELDEJS 
ALPITACIONES, INSOMNIO. PÉRDIDA D E MSMOKIA 
APOPLEGJA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
pop anílgüo que sea el mal :-: {ieposílaplo: H m del Hflolíno. 
9 
p a r a 1 » M A B A I N T A 





O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 0 
O R C O M A 
jPndo vi'a CANAL D E PANAMA a Cris-
5!? i (Colón). Balboa (Panamíi.), Callao, Mo-
S o Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
S v otros puertos de Perú y Chile, A. >MI-
PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
IY CARGA. 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio do 
los españoles estos buques llevan cfracreros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y vontilados camarotes de dos, 
cuat.o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para fHiniJias numerosas) y las [co-
midas, de variado taená, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio d** pasaíc.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
mm DE B B S T E H K i e S E f l 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: flASTEERKtíHEA. 
r á n M ® d a 
E l 1 d ® a b r g i , e l v a p o r I O E O 1 £ 3 &> t jL ^ 
B l 1 3 d e m a y o p e l v a p o r O ? O X O d . O 
E l 2 4 d e 
[Admitiendo carga y ^asajeroslde primera y seganda^clase, segunda económica'yjtercerft clase 
S>KBCIÓ8 D E L P A S A J E E N T E R C E R O-AfeE] 
PAT» Habana: Pasetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total .pesetas 539,60. 
Pan Ver»crnz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imotiestos.—Total, pesetas 532,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
C 0 M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
con b u q u e s d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
a HABANA y S A N T I A G O D E C U B A 
primeros días de abril, saldrá de Santander para los 
jilos citados, el vapor 
; D E L N O R T E 
iliemlo carga a 
F L E T E S E O O I V C ^ I M I C O S l 
ara más informes dirigirse a sus consignatarios DÓUIGA 
RPAÑIA, Paseo de Pereda, 82. Tel. G-S5.-SANTAN1.>ER. 
**** a m&nm. Vsrasriaa, Yswpflss y " 
1—rfmt—nn miiiiiniiiiimw 
Fábrica de tallar, biselar y restan-' 
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D H E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO 
FABRICA: CERVANTES, 22 
8-28 
«POíLEESDAlV!, saldrá el 30 de marzo. 
• SPAAIiSDAM > el 93 de abril. 
JjAASDAM, • el í i de mayo. 
• * el 8 de jumo. 
UfofiDAM. . el 24 de junio. 
SPAAfiNüAM, » el 16 do julio. 
J^SDAM, » el 3 de agosto. 
» el 26 de agosto. 
vbc .̂OAM, » el 22 de noviembre (viaje es-
•nur^T^*^ traordinario). 
UfiinENDO CARGA V9 PASAJEROS ÜE CAMajíA 
T TERCERA CLAS»* 
RSCI0S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 525,50 
|10. Veracruz » '̂ 2,75 
T a m p i c o . . . . . . » ^ ,76 
^neva Orlaanf • » 710.00 
i Si Pecios están incluidos todos los impuestos, me-
^'eana que son ocho doliars más. 
eses Ai&neift kliatts de y S t i ^ i 
¡to- v CB tepertania tfsMutñte, 
doi fS8 J011, conipletamente nuevos, estando dotados 
'os adelantos 
E l di* 19 de MAEZ3, a las tres de la tard?, sa'drá de 
SAN TANDi^R—s *< vt <icntíngencias—el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBEKNAU 
admitiendo paíajeros de todas cíaseá y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECÍO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14-.50 de impuestos. Tjcai, Si9,r60. 
Para Veracm.z, pe?,. 585, más 7,50 do impuestos. T r al, 593.50. 
f?»ra Taxapico, vta. 585, más 7,50 de impuestos. Tota]!, 593,^. 
«• día 31 de M A R Z O, * las i.ez de ia mañana, -ialdra d» 
S A N T A N D E R —ESITO e ntinge ^ias—el v*oor 
owa teaabdmar ©n CtdJ 
.¿m saldrá de aquel puerto el 7 de A B R I L , almltlejidf pa-
sajeros de todas clases con destiño a Mo Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio dal }>Hsaje en tercera or nnariapara % xoos deaUroa, 
incluido impuestos, pesetas 5J7,75. 
Sí5Bc?^aüno-Enp^^6^011186 0̂3 camarotes 
K̂ SOÜ L TV?O 1líera8- En T E l i C E R i CLASE, los oama-
rCE8A rr A I ' T ^ ^ O Y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
l^B, FHM A ^LdisPor!e. además, de magníficos COME-
bl¡ote¿a cn« K0RBvS' BAÑOS, DUCHAS y de magníüca 
QOBRA8 de los mejores autores. E i personal a 
**» f11,8&rvicio es todo español. 
modernos, siendo su tonelaje de 
5 ^ 
1 ^8fqa0«r» * Correos, nánsero U r ~ f ñ i n p i m » 9 
Baldrá ¡de L a Coruña el día 15 de MARZO, oara Vlgo, 
Llsbo» y ^adiz, de donde saldrá el 19 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de esce puerto el oía 25 
de marso para Porc Said, Suez, Coiombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakí, Sanghai 
y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga oara dichos 
puertos y para otros puntos para los .cuales h»va esta-
Diecido servicios rogularea desde los puertos de escala 
antes indicadcw. 
Para más informes y condiciunes. dirigirse a sus agentee 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA. Paseo de Pereda, oíl—Teléfoino, 5.1—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
O B A R V E I J O N A & 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
"Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Ccmpafiías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Caidiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbonesda vapores.—Menudos par?, fraguas.—Ag!o- -j 
merados.-Fara cetitroa metalúrgicos y domésticos. 
H Á G A N S S P E D I D O S A L A S O C X E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pela5'o, «5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X H , IOI.— SAN' 
TAKDEiv, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
fiía.—GIIÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios « las oficinas do la^ 
S O C I E D A D J I Z J Z i J L E K A E S P A J V O L A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus* 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
uses.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purÍ3Ímo0 
de gllcero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercJo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genéralo 
P r e c i o i 3 ,50 p e s e t a s . 
B e p ó s i t o : I t o c t & r J B e n e d i e t o . TA'DTI 'V 
Do venta en ías princlpaloa larmaclaa da EapañaJ 
.^n Stnatandan E. P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a do laa Escuela» 
SO i era g e i r s g M i pesetas 
t r á b a l o p m ú B m m e g u l r » 
á n d o s i m ' e s c r i b i r a l 
n 
tmm 
agentefl para^bacer informacioneB personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes, fie abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se Heve a efecto. Trabajo comwitibl^ con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pagoíde las cemisiones en la forma que so desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni seilo 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o de C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
A n s l u á ¿a p«ohejt Vajea prataatara ydernás eníermedadés 
« originadas por la Arterioottoleroeis e Hipe?tecs2¿a -
Se csrao de nn modo perfecto y radical y st eviíaa por completo tomando 
Los Blntomaa presnrsores de estas onfemsdades: dolores de ea-
hsza, rampa o calembres,sambidos de oídos, falta de tucío, hormi-
ffueos, vahídos fdesmagosj. modorra, ganas fr'zcuvntes de dormir, 
pérdida de la memoria, írrítabüidcd de carácter, congesHcHes. he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, bte., desapa-
rceen con rapidez osando Staol. Es reco'jienüado por emlaencías 
médicas de varios paiaes; suprime el peligro de ser victima de una 
msterte repentina; no perjacica nanea por prolongado que sea cu oso-
sas resallados prodigiosos se manifiessan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría teísta el total .restabJecimionto y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud ¿avldiable. * 
' Venta en Santander: Srea. Pórss tíei Koüno y C ?, P3. de las Escue-
las y WÜÍÍ KH Í. Í v %, y priucipalfs farmr.oií.;; de.España y Portugal-
c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t a 
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
LOS DOS RECUERDOS 
(Bn eí j iardln creda -d suirtáidor con Rcg^Jares, qnifedó cnicanaldiada. l j n . ^ J l " nueve y modia, o c u r r i ó cu jur-iadicciór 
tóstíca de cristaJl, nBen-tríts los ¡úlU- vadi.'Z w p a n l w a imoawüieó sus n^Jgffl8 de GaJdácaaio afi .'M.rt)p.-.llo .-nitomovi 
Vos rayos <M eol p o a M r ^ qucixrá- / i n ^ . ^ n a l n ^ m í e Jniiiidida. en un g ran a ^ cxuú h i m resiilUia\ 
«Jará ai conocei' e l proyecto tic refe-
re r.cüa. 
DOS NIÑOS M U E R T O S 
E l conuuidanle •deil pueRto do Miñ ' i -
i n ^ de . Giailcl4'aaino ha •p-articipado' a l 
gobeirnadoir que es-tal inafia.na, a las 
" n 
[ / n a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e . 
Felipe I I el «CalumninA 
pá^Wte, .tL^ida, ocn líos ¿rra.nde3 ojos j • ^ 
miistüca 
banee e á em quieta, supia-ñeñe y ext ^n- « l l 6 n , iKxniaowicíia. horm y _ h o n ^ , j i n - niurirt<,,s doe fúñem 
diían sobre edía HuminioíiOis inamchones 
«búreos. 
Jun to a ixxni canador, t a p l i í i d o tía 
háiedna y canupamiLllas, diiiscutían aligu-
naa pea-sauiafíi, aún (prestar .aitoncióu a. 
dios jóveneis que dieuitro de Ha glorieta 
habdabaji etn voz baja. 
—Es preciso «iiufrir da. seipairaciún va-
lienitem.enítv-, como' l a oitra vez, ipení-vatn-
aao 
o tn) con tesionea 
MADRID.—t'. 
•la méañ Acad 
don Fidel Pé^^z-Mín 
i l GUÍlto J>ibi:-ci',i:eario do puersta, •doshibiri.da ... ., 
tiiíM jefe .InriH-prudencia, ¿ i « r a el -prinwW ^ 
..paz, -r^yó ii.ru>- fi^jo, " f^np^y l 
c l ic . arate n m n n r b w aa id i tcü io e^'i -f'! Aniadizai i a labor ftj^ 
Nc 6© tiencai m á s noticias de es' 
d-esgrac iado su c 280• 
VV\'VV\VVVV\VVVV\aVV\V\VVA \̂\̂ >V\̂ VVA '̂VVV\̂ â  
do. pa ra hiareirla m^nofe dif.'larosa, que idea s-a^h-adoro .?e aipodiíró d.- su ma-
s e r é cor ta y quci d e s p u é s de cJla u n * <*W, «l"l&n acjrJciáir ido a la. desikeba-
mamoe «wiesiferai* vidas paina siempre. da novia, idji-jo cem diuilcé í taroeza: 
Ouiieax eérbo dlecáa e¡ra un mii'.Majr de - ^ n a Mtuwa, y.) ad vu?n,ra, comvr-
!a doaiueia v dlSti:® c innpJ í r 
extJiima.niiKuite aeíiuclientes. Tenía . iUw 
axibjos ea.s.1 iGlaiHico'.-, y cuaindo ana pa-
l a b r a dje coD.siueilo Bliegiália hiástá mo., 
sé ci-jsi.'-sba.ii [«a au iiióv.imáéni^tíi de lo-
A « I i l n r s l o t a s d e l a A l c a l d í a 
bria., t ragicamcw;-» lacaroosit; como e l 
ángwl de m. muorte . ' A l teno.ux), una 
]<>n df-^a-ctOB de l a docta C o r p o r a c i ó n Rey y el úitejpés" cfii ^ 4 
, , l a eiu * ; . - : i y - ú l t i m a c«c-iiffíii •cía. sob ré ai^j\:-ejare'e y UIOJIU^ lt' K 
"Nota^ pí-iiCCi'^.gioas die F-íiilpa 11". ocasejo, 'rowuKHá^ir.^ ^(Mjr, 
COMO DIA DE F I E S T A 
Ayer, festividad d e l gfloiripCíS San 
José , no hubo oficinas en ol Ayuu t . v 
micnto. 
Dice ülauzcil q-uie Fm^fm 11 nunca loa ¡na.lminaü'eíí ifiactmv' M «¿J 
fué c w r ^ k i r , y aisi lllp oreen nm-clios; labraiwadí .T triajba,j0 ™^ J!J 
pero i ! l^.-tiniíoncip (i? ;Ijct.i, deü eniba- cuando equivoca p ' S ^ ^ t , 
j ador fraiM'é.s y dio Mianin, Ca^alli lo JIOCO- .«.ncor-ameaiite ^""^ " i l 
demuestrajni taSiciiiciaiadio a é s t a y a sus a.uí/jgasrfoej da? IL ao^J 
otros d e p o : 3 1 5 - 1 coano era c é d u l a IOC ocassiAn de dieiuioi?itiralrf ^ « r 
1572, orn-.-.irij.v.-hi hermandadee- pai-a De ínasca grecas r*'^" 
1 ^ 
****** 
oiliestrar.^o ieíi & i * ef.'irciicioi& de i a j ' i - d m g i e í r a a don M a í i f ^ n ^ 
neta. 1'. m-ñ.;» •ciuinl-a cómo sailía; * Ja, obd&po de Segovia i t a ^ l 
cazar el! (RayS oqn. -hm h-ija.:', cruaaipdo Concálio d¡e Tlr«ató.^91'¡l 
con i ' : ! ! ; ; -: a,pu*'.i*.air, y ró rno encargaba —deciale—'aanque vavAn"^^ 
n 
respectivos per iódicos . 
LA S E C R E T A R I A PARTf-
C U L A R 
„ c o n v e r s a c i ó n oue 3os periodi'--
doior-pKv.vigujó l . i mn-ík-c «ai. dwsani- t(ls h a n sostenido con H alcalde si2ñdr 
Vega L a m e r á , uno de los rOpor te rós 
autoridad m u -
de cierto los 
cuanto a l cani-
Por tanto, no pudieron log ra r los con 
ala . norta algiiina, i n fo rma t iva sabucscis d*l hue^a ciaría a, eufembaja- E n e l -.exaig,araido" t f c 
de nuevo cu el sillón, y un llanito I rán- ia- Ai'caiana. 
aui lo . suave v Iji.iiihcchor, hümedecdó E ' ?eñOT vega 
a l fía sus ojos handMos y b r i l l an í e s , —No dudo^ dei que 
v M I S labios dit'Scrir.nutos ecbo-zaron tales rumores, pero puedo a f i rmar r a 77 mús i cos , s m conitair cánas a qiíiie- giatearo.. ' " • om> di 
una pál ida, S O M i - . a de aabildmis resig- ustiedi?ig que carecen en absoluto de nes prob-r ia . Conidiaiye dii r̂üiidh qw . L municip 
a m í Tf-do- r:-ito no concuerda con el ca- goibernan'te, nías que dVrnw Palmas ' 
ej fe- r ác to r ác ido y á s p e r o q u é l e aaignan. be llaanársoilñ e l . «Ca-'nini,' i'"* |, aquí el te F L A V I A L E Y 
El día en Bilbao 
Milla que ocupaiba i&u novia , una mu-
«dianha. ' r u b i a . y Mainica,, dielácirsamen-
U hamlitia. ffUIS con E<ĵ  ccdTis aipcyados 
en l a r ú s t i c a me'aa y ¡La cara, e n t D 
las manos, -p;anieiciía entregada a sem-
b r í o s .prpi^i ̂ ntvmiierrtos. 
M Ja tocó ú.svemante -en a\ hombro. 
—tA/na Mairia, ¿no me escuchas? 
Cuamdo míe fui ilia^otra vez... 
L a joven elevó Ihaiy'ia di fu s ojos no-
gníalimos, llinnag de (liágirimas y coca 
p)e)netííria.n.te amairguina i n á : t m u n p i ó : 
—...Pa-^té aincuiatiias da frnuGfrtc po r n a c i ó n , 
darte gusto m o s t r á n d o m e serena. T a 
vaoTicuiciia que rae Idee erntonces pre-du-
j o deapuós aquetlla fiebre que tanto 
ime aítonmcin/tó, .pretg&nitá.ndome en. el 
dNiírlo it.cdos l!.rs lierrcirt-o idte l a gue-
tnra y haciemdo que tte. v iera caldo, r i -
gidez con l a freínite <Hja r r ada , en... 
/T.ris wcnicos; ^ o Oía d ^ l ^ w i i conti-
tnuar. E l m i l i t a r se i nc l i nó entonces 
casi ha.st.a. to-car con Ja. i^abem los r u -
bios icalbellm de SIU n A i a . 
—Ama MaiHa, m i .bien,, txrn.cnK.'S que , 
somertemos .a cdirouin&taffioTá^. No V en f u ^ n j n a de once a ñ o s e n f j m !5n(t.isf(acciÓT1. 
í i a y m á s rremed,io que m i r a r -nstas co- Mamdf* Gregona Mar t í nez , sobr.na 
eas cir.n ise^f"in.id'.ad y Vaffiarj como dpl>o do_Lastro. L„ 
coínisñdbrarlas t a miij-rr un scidado. Ei carro voilco, resultando ccxn gran-
Como lia nmichac-luií-a ©'¿üáara sollo- de? desperfectos y Ja, n i ñ a con hen-
zando, é l initenrogó emocio^a-d.-.: das de proaió&tico resea-wado, en -.Ufe-
—^Guardias aqualla ibamdeíiita que rentes partes del cuerpo, 
te di' l a o t r a vez a l rnaircihar? UNA D E S G R A C I A 
Ama M a r í a hizo mn sñ$im í i f i rmaüvo E l veemo de Dos Cambios Leonar-
con l a cabeza. do Bernardo, de diez y nueve afto», 
—Hoy voy a dejarte u n recuerdo scjtoro y na tu ra l de D i m a (Vdzcava), 
mej<:r—conrtinuo e l mclitar—; con t-l pretender montar en el t r a n v í a tu -
todos los dolofrea se h a c m soporta- vo ^ ^ . ^ r ^ ^ ,de tux^iezar y caer, 
^ v .11 . i , . iU-lJ**. sulta.ndo con una herida c o n t u s í i en el 
" ' ^ S T S . to « « a l * m i n « - i r C 4 ^ í » 7 W ^ * * * » * * » 7 * ' 
dor <m Londres, .wlit rrr.ando -esto en- costumlxrí is de stis y>ms 
cargo con ics mái- .¿iKtví^s negwics . ta-nte la. «ca.usa, de ¿ w c 
•El o t ro udiefectc» CG que Felipe IT Jes. e iinyoca la í r ^ ^ 
no iera mjú 
elogia, eiyl 
iOaiilois. V ie-n ?a con se rvac ión las aiecienites imvesrtiifyaf,, 
uea icanno ftgiuradf!. E é l f e 11 t ra jo <a <ie don. Oa.nnictlo Vi tw 
Espaf ía ia Baikatíwoia. cuando m á s !lo pasióai ¡poliiitiea y ©1 ^ 
agasajaba Gregorio XI11. y cos teó sus r i o , aü decir é i . | ¿ - ' J2 
me 
rnkro-: ffl! oajd/Jtrüail W.iseniann «lEspiular^par su ¿\hm* m 
i, ciaanbáo, lia, parte que cupo cepc.ión en; 'Kuropa» «Jj ^ 
•C u m l servacT m ti .in eMii^^*51 
Y es que. (lo confunden cen -!a adus- que y a «1 supuj : s¿ m S í l i . 
ez, y que no consideran d ca radnr do -auti? il>a ori t ica 'héstóriflí. • * 
fundamonto en cua-nto se refiere 
— S ¿ dice, s e ñ o r alcalde, que 
Val ladol id , líCa. cro.tarÁo iparí . icular d o n Joisé Bar r io 
« M I « M I I M I M « M < M ^ v Bravo, ha presentado verbal m n : o t v u ca c w c . or .e ::a. cint  h l ^ u T . w ^ -.^ 
"a dimif-ián del coimo para dejar a, us- de aquel siglo y el detalle de eada ca- mos extirainijjtros; y que el ¿Ii-Í q 
ted m La mayor l ibe r t ad de acción. so. As í .toacuiaan de. .produicn-.sxMot con gu ípctniüaanáenío "eonio en M f v l ja 
g ĵ, -̂[fi-j-̂ o- reif-pondió * < i i . / , . i - • , l . '. 
pero yo he contestado al s ^ ' : u - .,,1 nimto fi 
v Bravo que le ratifico e.n un. todo m i u'l] s:i >' (lou A,vaTO d'> Ba- * ^ s a ñ o » el IV cervíeS L ,( hs dí 
confianza, y que. salivo o t r a dete-rmi- _ + o W a > l ^ fto»Q, ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 2 ¿ j / ' u . a " 
UN CHOQUE 
B I L B A O , 19.—EJ «iido que hace el 
servicio do Murga a. Bilbao, chocó en naT íón ^Uya pama m í m u y respetalilp, 
l a carretera de M u n g u í a con u n carro c<mtím.wÁ m su puesto, q u é dicho 
gmado por su d u e ñ o Lorenzo Castro m de ^ m ¿ d e s e m p o ñ a u d o a m i 
ES eeñor Veura Lamerá , v ino a. decir 
a los periodistas algo parecido en 
cuanto se refiere a otros carpos qu* 
pueden ser por él «movidos)) en 
Ayuntanriento. 
vvvvvvvv^^-tAa^vvvvvivwvt-vvvvv^vvvvvvvvvvv 
Dccumeaitalmieoite examina estas juventud, i w r a que b procure i 
imputei/aiouiss, e|atuidi'a.ndo Ha proteo- u-abaljos de 'UrnTestiTaictóii v IB 
ción que islempre düspemsara don Fe- p i t a í II bochorno-o caso de lo«. 
lij 'P a su ihieüTOamo don Juam, d á n d o l e con etí cteinrte^iario die C^airtt-sl 
la.s miejonos oica-io.nes do luctir sus a l - 16. IJliama eispecialnieiite m\ 
tas dotes, aicomsejándoile como padre, nimlmljenrt.0 a Vaaiadolid, 
aunque le. l l a m a he í rmano; .••11 ¡a« . -n^ ^ . A . ~ IW>->A~ r-i .1?—. - . . • 
es. 
T e r r i b l e de sgrac ia 
E n 
lermano; cuidando ctó; a Td'^do v 12 fscerad m ^ ^ * 
de su .adusta madre, B á r b a r a d-> vió. y a Madaid, que ^ <¿b¡j teycuato 
el l ibmiberg . . . ; y en cuaní to a l a muerte ' — 
del vemeedor de Lepan! o, d e s p u é s óo 
anaJizar Días, var ias que le asi-rnarn sus 
b iógrafos , t rae a co lac ión al mismo 
testimonie' de los m é d i c o s quiú con su. 
iii'.-M-A-encióoi l a acesllefraroci. 
miisanio diocuan-eii/t-ado J inál is ls ha-
ce deíl caiso d | i cardenal, d o l m a ü q u é s 
de Sanrta Cruz y deíl duque do Alba, 
a quien y a su ipadre el Emperador 
E l orador ¡fu-é muy aplaudife 
L a Academia Dramáh 
L a 
s i n 
EL 
uestro país < 




mas, otras i¡ 
ules dimení 
una sala pi 
ormalan pe 
u n a f u n d i c i ó n 
g r a n a d i n a . 
GRANADA. l O . - E n l a fund ic ión de aconsejaba que í o d e b í a teoner aun-
U n a v e l a d a en 
l i a ñ o . 
te c o n f o r t a r á cami l l a a l He pitail c iv i l de Basurto en 
; Í a joven se. puso dfc pie. cr-gió el W de CW&S ,sato:s de f r u g í á Ingrese., 
a ú m o crucifijoi y ajccrc/uiíluli' á Ió3 la- UN E M P R E S T I T O 
bips besó fen-vorosament'1 la. Imagen El s e ñ e r M o y ú a nos a n u n c i ó que el 
del Redentor; d 'eepués, posando su? Mun ic ip io tien?; en estudio u n proy.-> 
manos, Maímc-as como l ir ios , en el bra- to do emis ión de u n e m p r é s t i t o p ir 
zo da su pmounetido, murmm-- .: una 
—HSÓQO per 'Dios p o d r é re.- ¡gr-amio pal 
e&tít vez. G 
' -'El .e&taiocQió ll,argame,n)J.'.e m f manos urgciiites.. 
de su novia.. Aanor r¡inquel<ra,n,'tab1e de 
b r i l l aba con ardiente ilumbro en las 
íiziu9es pupilals ded m i l i t a r (fu>?, a l r i -
yéndc&a suavemente hac ia s i , a ' ep I i cóvvoavv iw^A^^vv^vva^^vv t^^^ 
en vea queda: 
—-Por Dios, por ü a Paira a y por mí . 
Necesito l a .seguridad' dio t i i resigna-
ción, paira no temblar en los ni om en-
tos dte peiliigro, y s i cai^o, 1u ctuifnr-
m i d a d cr is t iana s e r á el m é r i t o m á s 
grainde que pmisemitaré a(l Señor . Vro-
mAWniP que si llesna el oaeo. • « a b r á s 
confundi r e,n u n beso íál erncifij.) y l a 
batidera, drenletsitrando a s í que. aiu.n-
cmi'1 por telllos muera t ú aígiuiefi a m á n -
dioltas. Pronuéte^me Iracerlo así—-pros-i-
ííUlió con a f á n — . Que ano haya en tus 
á á g r i m a s rencores mi odiioe. ¡Lo nece-
Bito ¡para desciansair en paz si?.; 
TJmia ve« die .niu^er ár.ítefrritn?pió a l 
joven. 
— ¿ T o d a v í a csitialiis a h í ? I d a pasear 
CBÍI ¡los dhoná©; es ipreciiso que os dis-
t r a í g a i s y que t ú , chiqui l la , no le 
amargues*a, ésite sm ú.litimia. tarde. ¿.Va-
mos? ITa llegado t u niiadíre. M'>nel . 
—'Dentro d^ um momento T\- - rpuni-
remos con vcsotiros, mamá—iropl'ieó la 
uincliiacha s in apartarse dio su novio. 
La. señoira se aBejó y enrtioin.ces el jo-
Vísrú ¡coriijó si quiisieifa ahí i iyentar de 
la: frente quer ida Dos negros pensa-
miirnto-- que l a eaiscimbreiciain-, añiadü'ó 
rien.dfo: 
.-.ffamos fífafcpidó dj'miawiiaido' serios, 
¿ve rdad , nena,? L a hemos visto todo 
muy míe giro, iliabíamdo yo cemo nunca 
áófje hácetrlci'. Aborta é s proc/iso que 
^arriicis oi¡itirniii?itias, que pensemois en-
m í feliz reg i clso, en nueistra be da. i n -
mediata.. . 
Abamdbmainon' lentamente l a glorie-
ta- Sus voces «se prirdiei'icn l?n un 
muirmuillo vivo y .apasiornado, que se 
i b a ailejamdlo, miienltras el r-oil, acaba-n-
db dio oculltarse, cefiia, ol boirlzonte con 
u n a ancha faja .esoaiiafta... 
cion. 
.V'guino.s .(•pCira.rios ise aor-rea,ron a 
la piedra y l a hicieron funcionar, pe-
ro g i r ó a l ir.«vés. saltando en m i l pe-
dazos y produciendo t a n ircanendo aaií-
do. que a h u m ó a l vecindario. 
Resultaran: muerto, Francisco Se-
V̂v'tVVVVV>A'VVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVVVVVVVVVVVV%l 
Esta, noche, a las nuíve, v 
m í a l e s de José R íos Guerrero, esta- í( ' P ^ a i t a i f o c m humraldad, y G r í m cinema, de Malino, | 
ble cid-a en el n ú m e r o 4 ddl ca l le jón de ^o-10 usuir ^ 01 ^ w s empresas guc- íiCtí Acadeariia Draniáüoa Mon 
Ar.-.va, cstaiba.n instalando una piedra rror'J~- de Santander, oelehrará unaij 
' • . ; ¡ ; r : l para, afilar las herramientas, iProscca explica p r r qué l a ^ a d e n - (i bso.ttfvi* dte la ansü#ííttí 
•cuando &:• a u s e n t ó el maesfaro., encar- « a impide a F^liipe- I I ooiTer hasta |>nra construcción doL nuevoI 
gañido que nadie, tocara Ja Instala- * ''T'6- « e s p u e s dr. iba victoria, de •Saín ^ 
pulilnrtin, y el conferGnciarnte aiinplia &} 1KKnJtlTá m m m i h 
sur, argum..^.. s ,«mdara .ndo el domi- ma ieil¡ tres actos ori^ 
r l v i ^ l f ^ T ^ ^ t 1 ^ W Í a Marmeü Moncavo y VatotinV pandad de c a r á c t e r con e l duque l n ti1 „;,,,.,„. n^.-.Kiin ápai - i ; - Alba, que. explicaba en gran to' wtuüajda' «La RiepubilCaO -| 
pa,rte sus .dfcade.ncias. , .• . -• 
Pondom c ó m o Ffdipc I I m a n d ó en- Rt-parto de l a obra: 





Pow. f * | 
y grata, audloncia, y .minea res- mona; teniente Morene, sefloK 
rcn'el, a eño r Noriecra; Vedrimj 
vvvi^vvvvvv^x^vw^vvvvvvvwwvv^-v-i^wvvvvvv San Emeterio; vsarge.ate y 
.. , „ _ s eño r Rodríguez; cabo señor 
i Antón , s eño r 0. R.; Bte, 6fíl(ff| 
; ^ t ínez ; camilleros v padraios. 
Dado e' simpático fin l!lJ¡ 
mía - Dram át i ca Montaña 
fie esperar que el teatro se w 
feante de público. 
Grave denuma. 
E l h u n d i m i e n t o 
a c o r a z a d o " L f i 
d o V i n e l 
ROM A. —Co man ifáa de ]W 
reno» lo s;.<riilente: 
Aver fué P-drcínd-a 
fis'-nl general una g ^ ' !'...: • 
ou? -e seña lan a l ^ . ^ g i 
• la ^^^astrofe o j 
secuencia del b u n d i n ^ y «J 
de •Austria., do! a c g y 
.fLeonai-do' Vmca», ^ ' d e Ta-l 
tuvo llus-ar en ^ ^ 1 y v 
en l a noche del 2 ú 3 ü- • 
a ñ o 1916. . rfútii^L 
Añade el d^pache ^ ^ r ) 
•^•r.- .mn ano ^ t r o Oos g ^ 
Plices sé-ñalados •en f ^ k m 
figuran bon.b.cs fe^l 
dad ocupan ele-vadísu^ 
l^ersonas de gran ^ ^ ^ 1 
N o f a 5 m i « n 
Cuanrifa, • d e s p u é s de muchos dlaw, 
riies'oni a Ana. -María, la t ín-ib- 'e aórtár 
d é da muerte dleil bravo capitúr.i de 
U N A 
m • 
A Y E R E N BILBAO.—JAL'REG U I , CON U N .DESPEJE DE P U ^ O , SALVA UNA SITUACION COM-
F m m m * P A R A S U ^ t » S A M O T I . 
En 'iefl día. de 
ce-inferencia, Rn 
€ r ? s t i ú á f ^ culto 
don Miguel Douso y 
n\cro' 
provincia 
les de CAdiz 
debe haber 
II-TUO, ĉ mo 
aseinrrai 
HcO, y d e la 
:l!firt.wí ñi 
| - súbdil 
m por s 
jor.a de si 
1822 S? cr 
finews dfi v 
ívide ÍI Bspí 
pcias. 
pe un reicoí 
lo nativo de 
Ley de 18 
qjOfl ilas D 
«i fomento <1 
íertóáes ó 
K» tMmpo 0 
supario 
ienito» 
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4, d̂  
